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TRASMITIDO DESDE NUEVA 
m p r e s i o n e s 
Prodamado futuro candidato 
¡¿dendal por la asamblea de 
íu partido, el general Gómez a es-
horas quizás se considere el 
brc más feliz de este mundo 
V motivos tiene para ello, por-
. oste hombre extraordinario 
rcr que se ha desposado con 
fortuna. La fortuna y él, de vez 
"cuando, tienen sus trifulcas co-
i todos los casados, pero son 
ubccitas «in importancia que du-
lo que nuestro dinero en ma-
os de los que lo manejan. Hace 
,s cTños salieron juntos a jugar 
los soldados y nadie sabe, ni el 
isroí-'inio Collazo, cómo fué aque-
, pero el caso fué que el Ge-
eral regresó a la Habana y la 
rluna se quedó allá por la pa-
í de los Guzmanes y los Macha-
tíos y todos dieron por hecho que 
el divorcio completo y definitivo 
énlre ambos cónyuges era cosa 
tan segura y positiva como la 
I amistad sincera entre los generales 
I Niíñez y Montalvo. 
Pero el tiempo pasó y con el 
tiempo han pasado muchas cosas, 
algunas increíbles, y hoy el Ge-
neral y su amante se han recon-
ciliado y el General con la filo-
sofía de un árabe espera tranquj 
amenté sentado en Miami que 1< 
pasen por su puerta el cuerpo in-
animado de las ilusiones del doc-
tor Zayas. 
Este último no ha salido del 
todo mal, porque si bien es ver-
dad que ha perdido una postula 
don con la que contaba, en cam 
bio ha ganado una prensa con la 
que jamás soñó contar. Queremos 
Jecir con esto que proclamar la 
Asamblea al general Gómez y sa-
lir a la defensa del doctor Zayas 
la prensa conservadora, fué una 
misma cosa. 
Cada día se enreda más la pi-
ta política. 
Es un verdadero problema el 
de buscarle colocación adecuada 
a tantos individuos que han estu-
diado para presidente. 
Dicen que lo que abunda no 
daña; en eso estamos de acuer-
do, pero la experiencia nos ense-
ña que lo que daña casi siempre 
abunda. 
Y en eso está el país de acuer-
do con nosotros. 
¿En qué pararán estas misas?, 
se pregunta el pueblo. 
Nadie lo sabe, eso es la ver-
dad. Ni nunca lo supo nadie, en 
casos parecidos. Esa es la venta-
ja. Nuestra política nadie la en-
tiende; es un producto que lleva 
en la etiqueta un made in U. S. 
XA FSPOSA DEL PKESIDENTE 
D?! CONSEJO DE 3riNISTB08 
INGLES 
LAS FILIPINAS DESEAN SU INDE- j 
PENDENCIA C O N S I D J E R Á C I O Ñ É S ' 
9fa 9fa Pfa 
Cumpleaños 
de S . M . C . 
El próximo sábado, dia 17, celebra 
B, M. C. el Rey don Alfonso XIII, 
fl trigéBÍmo tercero aniversario de su 
nacimiento. 
Y como en años anteriores, el O,-
?nio Español, exteriorizando su re-
dijo por la gloriosa efemérides, ln-
•'a B las Sociedades hermanas y a 
Mitos españoles, sean o no sociü̂  
W Casino, quieran honrarle y enal-, i , ¡ Q ',kl' .» 
W; para juntos brinda.- por i.i dicha es buena y la República se 
i -Monarca, por la paz y p- o presta. 
D1M de España, por el acercamien 
" ritual de P:spaña y América. 
El aiio tendrá lugar, bajo la pre-
'flencia del Excmo. señor Ministro 
España, el sábado 17 a las nueve, 
ocho, on el Salón de Fiestas! 
Un periódico publica ayer el 
relato de un duelo. 
Nada omite; ni los nombres 
de los combatientes, ni las armas 
que se usaron, ni los insultos que 
precedieron, ni las peripecias del 
lance. 
Muy interesante, lo confesamos. 
¡Si hubiesen sacado una película, 
ahora podrían hacer un buen ne-
gocio. Pero nunca es tarde si h 
Según nos iia comunicado el cable 
reciertementc, ha sido espléndido el 
lionicnajo (¿ue la nación británica ha 
rendido a la señora de Lloyd George 
por sus 
seryldos prestados 
lante la pasada guerra. 
YORK POR NUESTRO HILO 
DIRECTO 
PROTESTA DEL AUSTRIA AL E-Mi A NA. Copenhague, mayo 1S. 
El doctor Otto Bauer, Mlulstro de Relaciones Exteriores Anstro-Alenuin en un discurso pronunciado a los obreros protestó do las condicione» de paz, presentadas a los alemanes en Versalles. 
El discurso fne publicado en K\ •'Bossiscbe Zeitung,*» de Berlín, 
El doctor Bauer se opone al plan de hacer un Estado neutral do la Austria Alemana, y terminó dicien-do; 
"Esta pequeña Austria alemana no puede existir por sí sola. A menos que nos unamos a la grande Alema-nia no seremos n? siquiera Austria alemana.,, 
ES PROBABLE QÜE JAPON RECO-NOZCA EL COBIERNO RISO DE, OMSK. 
Tokio, mayo 13. 
Aquí se ha sabido que oslan Ue-
Taíndose a cabo negociaciones que 
probablemente darán por resultm'o 
el reconocimiento del Gobierno de1 El señor Manuel L. Quezón, Pro-
Kolchak en Omsi. La opinión general! sidente del Senado filipino, que ha 
miento de su Gobierno ayudará, ma- \ Luidos, dice que el mayor anhelo dv 
ios pobladores de aquel archipiélago 
es una Independencia bajo el protec-
torado moral de los Estados Unidos 
POR LUCILO DE LA PENA 
U N A V I S I T A A B E L E N 
-or aei DIARIO DE LA MARINA, es ¡ por r-no, es porque se quedan, como 
innumerables y caritatiyos terialniente, a resolver el problema 
en el frente da- n180' EI Allnirante Koldmk ha lia-
(Pasa a, la rAffiua «, columna 3.) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LXXXVI 
£ 1 J a p ó n g a r a n t i z a r á p o r s u a l i a n z a c o n 
F r a n c i a , l a i n t e g r i d a d d e é s t a , e n c a s o d e 
q u e l a a t a q u e A l e m a n i a 
EL ULTIMATUM DEL JAPON A CHINA DE 7 DE MAYO DE 1915.—LOS TRATADOS SECRETOS 
DE 25 DE MAYO DE 1915 ENTRE AMBOS PAISES.-OTROS TRATADOS SECRETOS DE 1918 
ENTRE JAPON Y CHINA. 
Arrecia el deooontento en China por (ir vida de los Norte Americanos de i ciéndcles que tuvo que elegir entre 
la adjudicación de Kiao-Chow y los ; Pekín y Tientsin. I conservar al Japón en la Liga do Na-
Borgi y Kortel 
• J 5 ' 1 - ' ^ ^ tUeSUrfra ,a exposición ¡ir'nwican^ff^s dos artistas 
Chores 0Claci6n HP TH^* 
No hay sino invitar para el ac-
to a los gobernantes, a los jueces, 
magistrados y fiscales que por lo 
visto no se han enterado de ñadí 
y luego ponerle un título bien lla-
mativo que pudiera ser este: 
"Apaga y vámonos." 
Película tomada de la realidad, 
en que hacen de protagonistas 
dos representantes; de víctima la 
ley y de delincuentes los encarga-
dos de cuidarla." 
, . 1 t t  áen 
\ U l t i m a H o r a 
m DKSEÂ LOS «OCUMST • S U1MVNES. : -
mayo 13. 
H mi manifestó publicado ayer j »*f ^ '•omite central del partido so-rtjnMa independiente, se pide la unión «ttnaclonal de obreros contra el "•Jlrtalsmo para la revolución mun-
"JJ-'AS ̂ OTASÜE LA CONF32-JKCIA BE LA PAZ. n̂s, mayo 13. 
li l)rnhlema Italiano parece hallr»r-Pr.ixim»» a una solución, pues se ^ Vio hay volnntad de concesiones. J*^ plenipotenciarios alemanes dls-J™*̂  a pedir qne se les permita humearse con los delegados aus-Jí^^aate las negoclacionc*. 
A s o c i a c i ó n de Pin-
te y [seulteres 
; rlvilegios que tenían los alemanes j 
«•n la Provincia de Sliantung a favo-
tie los joponeses; el sentimiento na-
ionat decepcionado se encrespó en 
Pekín y los estudiantes quemaron »a 
caía del Ministro de Comunicaciones 
Tf ao-Yu-Sin que se fracturó una pier-
na al huir do los amotinados, y a 
Clianĝ Tung Hsiang, ex-Ministro de 
China en el Japón, que era su hués-
ped, por ser nipófilo le dieron esos 
jóvenes una soberana paliza que pre-
senció la Celeste policía con benevo-
lente neutralidad, dimitiendo el Mi-
li stro de Instrucción Pública en son 
protesta contra el Gabinete que 
acordó castiga" a los alumnos suble-
-.ados. 
Y lo que es más grave; los amo-
tinados pstudUntes y pueblo pequincj 
han cortado sodas las comunicacio-
nes telegráficas y telefónicas entre la 
cop tal del Imperio y las Provincias, 
pue1» de algún tiempo acá ese aisla-
miento forzado ha precedido a las 
grandes revoluciones de la populosa 
cñ-dsd y se te ne en Washington por 
La prevención con que muchos ciu- cienes aceptajudo sus aspiraciones y 
aadanos de IOLÍ Estados Unidos mirau relegar la protección de China a la 
a los japoneses ha sido motivo en Pa- Lig:. de Naciones para lo futuro •> 
rís de acerbas críticas contra el Pre- pasar porque el Japón no entrase en 
s.dsnte Wilson por la resolución a "a Liga con todos los peligros que 
favor del Japón tomada por él, Lloyd psa actitud tiñería consigo. 
Geoige y Clemenceau en el 'Consejo; Para que se juzgue del grado de 
de los Tres"; por más que pronto se 
atenuó el desvío al saber que existía 
un plp.n que presentaría a la Liga de 
Naciones para regular y unificar to-
das las concesiones dá los extranje-
ros y todos los préstamos en China. 
Aunque "The New York Tribune" 
del 9 asegura que después de la ra-
so ¡ución del "Consejo de los Tres" a 
favo'* del Japón, envió Mr. Wilson un 
recado a los Delegados de China di 
irritación a que ha llegado entre los 
cbinos esa adjudicación al Japón 
baste decir que en un periódico tan 
formal y sesudo como "The New York 
T'mes" se consiente que un colabora-
un personaje que, descontada "la 
nuirianga"—puro solfeo ciollo—que 
Ift atribuye Don Fernando, tiene, ade-
más, otras músicas por dentro. 
Cuando ve por ahí a Wifredo Fer-
rindez se dedica a ponderar mis dií-
dngufdas cualidades; cuando encuen 
ra a'gún acreedor que me persigue., 
h.-ice perder al hombre toda esperan-
za diciéndolo perrerías de mi perso 
na. Y, si es a mí, de cuerpo presen-
te a quien se topa de buenas a pri-
meras, lamenta el estilo incohere-i-
}e, que atribuye a no sé qué causas 
la cabeza granee, que es, sin disputa, 
de nacimiento; y lo que es peor... 
me hace acompañarle en una má 
rUna que* ha comprado a plazos, y 
quf anda y todo! 
Es indispensable especificar que 
este señor .adamás de tener la má 
quina aleve, ücne un chauffeur, toda 
voja la color. Y... la máquina está 
pintada de amarillo. 
Contra ninguna de ambas coinci-dencias ha reaccionado—ni hay por íiué 
Pero es el oaso, que al chauffeur 
ê le ha ocurrido ponerse un unifor-1 
me azul marino "'verdad", sobre la 
ilancura inmaculada de la camisa... 
;y ya tenemos la marcha y sobre el 
camino, la unión sagrada de las en-
señas! 
No faltan, sin embargo, mal inten-
cionados que le aconsejan acudir a 
•as Crnferencias de la Paz con su 
automóvil simbólico: ¡a ver si logra 
cuo dejen de seguir a paso de ca-
rreta' 
Hov nos fílanos con todo ese taes 
al Co egio do los Jesuítas, a devol-
ver un Libro de Caballerías. 
¡El placer t.ue sentimos siempn, 
al sa'udar aquellos maestros inolvi-
dable, ya sin el temor de sus repri-
irendas! 
'.dverla el P. Morán; está el bie.j 
inapreciable de que llegue un día. en 
vi cua'. gustamos, con los maestros, 
(ít y.odas las .satisfacciones del amigo 
mayor; sin a nguno de los temore'i 
trquietantes do la disciplina: ya aca-
oénüca, en las horrendas lecciones; 
u reglamentar'*, en la privación "in-
quisitorial" de media hora de re-
creus! 
El Colegio de Belén es una institu-
(i\(xi benemérita de la Patria. 
Sus viejos maestros, como la Mi-
sión ouo les ocupa, tienen algo de la 
providencial permanencia de las co-
¿as indispensables a la vida de la 
soeiPdad. | j 
S. A. J., el ilustre pseudónimo je-
suíta formado de la inicial de un 
apellido y de las iniciales latinas de 
Compañía ae Jesús, S. J. (Socie-
tatis Jésus); el P. Alarcón, S. J.; el 
tercero de los literatos ilustres de 
muestra habla que lleva ese apellido; 
daba en un cuenteclto admirable, to-
rta una filosofía de la vida que nunca 
rf.dimos olvidar. 
1.a mansedumbre cristiana Inago-
table, aparecía en el hérce de !a 
narrí-ción; que, descuartizado por el 
ofensor injusto, aún sonreía con iJ. 
cabezc, separada, ya del tronco... 
Así. los anteojos azules que ayer 
vimos a uno de nuestros queridos 
maestros, daban la sensación de "a 
serenidad ccxoste, al ver las cosas 
biimanas... 
Clioqu© 
El capitán Fernández de Lara co-munica que la máquina número 139 qi'e conducía • el chauffeur Antonio Hernández L̂ on chocó con una pie-dra entre los kilómetros 38 y 39 re-sultando heridos grave Federico Ure-i chaga y Bautista Correa, ambos de Entre todos los males de los años la ciudad de Matanzas. 
E l C R I M E N D E G U A N T A N A M O 
Se ha comprobado que el autor f u é Edi lberto 
R o d r í g u e z , t í o del n i ñ o E v e í i o . 
Guantánamo, mayo 10. 
LA MUERTE DEL MSO EVEI.IO 
La muerte del niño Evelio Rodr»-guez encierra en sí un espantoso cñ-men, sanguinario y feroz. Sus deta-lles, los refinamientos alevosos em -pleados por el asesino, tienen en si cierta especial condición que solo los instintos salvajes del mismo po-drían reunir tal caudal de perfidia y 
ior chino, K. P Wang, diga que la ensañamiento, 
decisión sobre Shantung no es otra Al niño se le produjeron dos herí 
cosa que transferir un objeto robado, | das en el cuello de una pulgada y me 
d? un ladrón a otro; Shantug robado 
(Pasa a la página 4, columna 1) 
Los productos domésticos de alimentos de América 
siguen peleando en ia lucha mundial 
por las Subsistencias 
del 
:i6n de Pintores y 
^h?*1* escultor Gut-
1 labo. vĈ 0cer s* vigorosa - y su excepcional per 
-.oa de ocupar-
l o ii¿meroP̂ saJor Que con 
TiSi r°..d6 obra8 8̂ teti-
Las Huertas de Guerra de los Estados 
luidos haji sido convertidas esto 
. año en Huertas de la Victoria.— 
Los Informes enviados a la Comi-
sión Nacional de las Huertas de 
Guerra muestran gran interés y 
una actividad acrecentada de parte 
de los "agricultores de las ciada-
des" en centenares de lugares.— 
Los ferrocarriles, las fábricas y las 
empresas industriales en general 
>iiel?en a ayudar a sus empleados 
H cultivar huertas.—Los bancos, las 
CJÍniaras de comercio y otras mu-
chas organizaciones concurren PU 
la canipaña. Se cree que el número 
de las Huertas de la Victoria exce-
derá al de las Huertas de Guerra. 
Washington. 




5 .la queqn!L-nima t0<ia su Estados Unidos, de los "que hubo mas 
'̂ íes ^Ita tene?^ Ser grail(iio- de 5.000.000 en el año de 1918, no . .. grandes propor- han cesado en sus actividades per ha ^ 'p'Co aficionafi berse terminado las operaciones mi-no vü, obra de podrá aPrc- litares- Ellos han convertido sus este escultor el huertas de guerra en huertas de la . de este hombre todo T sens.bmdad. cualidades Que y™ ̂  an obra la eterna belleza ev «W* con imborrable sello nos concepto griego. I M oVas que Borgium P r 0 r?** 4e rimpatlquíslma expresión Ĵ1»̂  de George Luks, uno de lot .Sondea pintores americanos. 
<*na inteTesantcs de expre-
* ̂  mascarlll-uj de muler a ln-
* 1» r*Xtea 4, columna, o.l 
D O N A T I V O 
Cuando ya no había lugar para 
incluir en la suscripción a favor de la 
viuda del que fué dignísimo vigilante 
Felipe Rodríguez, la cual publlcam'-s 
ayer tarde, dándola por cerrada, lle-
gó a nuestro poder un donativo do 
$50.00 del caballero señor H. U., cu-
ya cantidad, sumada hasta lo ayer 
recaudado, asciende a $483.00. 
victoria, y están cultivando sus pv 
tios interiores y los solares vacíos 
en lab ciudades y aldeas por todo el 
país con el mismo entusiasmo patrió-
tico que manifestaron durante la 
guerra para producir los alimentos. 
Los informes recibidos por la Cv 
misión Nacional de las Huertas de 
Guerra indican que cuando sean con-
tadas definitivamente, resultará que 
las Huertas de la Victoria del año 
de 1919 son más numerosas que no 
fueron las Huertas de Guerra en los 
años de 1917 o 1918. 
La Comisión ha continuado su ca.n-
paña en pro de la producción domés-
tica de alimentos este año porque so 
da cuenta cabal de las necesidades 
mundiales y porque sabe que, si Amó-
rica ha de cumplir con su promesa 
de enviar grandes cantidades de ar-
tículos alimenticios al extranjero, n> 
debe haber ninguna interrupción en 
el cultivo de toda la tierra disponi-
ble. Por este motivo ella ha exhorta-
do al agricultor de la ciudad para 
que volviera- a hacer este año su par-
te, y el modo como ha correspoudloo 
al llamamiento es muy digno de a^ 
banza. 
Los soldados domésticos del suelo 
se han echado a la espalda sus aza-
das y han entrado en sus huertas re-
sueltos a vencer al enemigo Hambre 
del mismo modo como ayudaron a 




dia de profundidad cada una, so le cortó una vena en la muñeca Izquier -da y se le hicieron cinco incisiones por la espalda, una de las cuales se dice tocó la espina dorsal y otra uno de los pulmones de la infeliz criatura. 
No puede citajrse que le fueron extraídos sus ojos, ya que al parecer la ciencia médica no ha podido de-terminar tal caso, si bien es rumor 
general que sí estos hubiesen si .lo arrancados por las auras, no habrían quedado las órbitas de los mismos tan limpiab y tan faltas de toda Famf-ficación de tan importantes órganos. 
Es lo cierto solamente, que cd niño Evelio fué martirizado de una mane-ra espantosa, habiendo muerto dea?.n-grado por sus asesinos. 
^ÍS TELEGRAMAS 
He puesto un telegrama al DIAR'O DE LA MARINA, diciendo que podía afirmarse que la muerte del niño Eve-lio había sido fraguada y porpetrada por los brujos. Esta noticia la di so-bre las seis de la tarde del día . 
A las 9 y media de la mañana del dia nueve puse otro telegrama afir-mando que Edilberto Rodríguez, tío 
(Pasa a la prtgina 6. columna 1.) 
E n l a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s s e 
e s t u d i a e l p r o b l e m a d e l a h u e l g a 
Todas las salidas dei conflicto e s t á n cerradas 
A las tres y media de la tarde, ce-
lebró ayer Junta General la "Uniót. 
de Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Isla de Cuba". 
Abierta la sesión, y sancionada el 
acta de la anterior, el presidente se-
flor Arguelles, concedió la palabra a 
la Comisión encargada de estudiar el 
arduo problema de la huelga. 
Dicha comislCn presentó un exten-
so informe documentado con las ges-
tiones realizadas. Aportó datos d"» 
gran impertaucia, así como los ca-
b'egramas y comunicaciones de los 
imporvadores y agentes de la Indus-
La plaza de España, muy valiosa 
en ia actuaiidad, estaba seriamente 
comprometida con el recargo del 
arancel que e.ítá en estudio, el cual 
tueda ser modificado en lo que al 
tübaco se refiere, a pesar de las in-
fluencias que se están moviendo pa' 
ra evitar todo nuevo gravamen cuya 
i-scer.r'encia nc se conoce aún oficial-
r'ente 
En Irélgica es anuncia un aumento 
considerable, de un coincuenta vnf 
ciento nada menos. 
En Chile y el Perú se estudia el 
XFfcsa a la página 6, columna Z-l 
.Los ferrocarriles de China en ex plotación solo alcanzan R.5()0 millas, próximamente como en Cnbíu—El número 1, señala a Kiao-Chow v Lslngíao que e*tán juntos. El numero 2 :ndlca la Provincia de Shan-tung, y el numero 3. la ciudad de Pekín. Los círculos señalan las airen-cins de la Guarantee Tmst Comp any de Nc-w York. Nótese «ne L» Nación que se apodere de la riqueza de la Provlncin de Shanínne es ta cerca del corazón de China, de Pekín. 
tria en el ext-anjero, referente a ia TpIL = l re ̂ nociendo sus necesi-
situcción de eda mercado, la com-1 ^f^' 86 foyecta modificar el aran-
netencia a los productos de Cuba, Y i ^ AeÍ7aando el f^o de los derechos 
L informaciones de las corporacio-I ^ Aĥ ana en .Jchos países. En Fran-
i.cs mercantiles e industriales que , ^ ^ P̂ rte un contrato que 
tienen relaciones con la industria ta- ^ . í » año: ̂  P̂ mite ninguna ero-
ha alera. ¡ gacion, y si esta llegara, puede afir-
Todos están contestes en afirmar iniar U comisión que el golpe mdí 
que el tabaco de Cuba .en los actúa ; 
!es momentos en que comienza la | (Pasa a la p¿gina 2. columna L) 
rtacción económica en todas las na-; . . ~ ~ ~ T" 
cienes, no puade sufrir alteración «i | / \ (Xj(]efl{e aUtOITlOVl-
los precios, pues equivaldría a A \ 
ruina de la inr'.ustrla y a la efectiva | 
cancelación d¿ las órdenes, dada ya j 
por c?ble al conocer el movimiento 
de huelga surgido en esta ciudad. 
l ista. 
Nueyas ñutes en el horizonte. 
i -s:ni José do Las Lajas. Mayo, 12. ! Ksta tarde so volcó en la carretera de i Matanzas, frento a la tienda de Mora-I Utos, un automóvil en que venían Feda» rico Urrechafra. Bocio de la casa de ait Ta rn-mia\An ™o„;«„„ÍX ', nombre en Matanzas y el encargado Bau-I La Comisión manifestó que sobre tista Cariaga. sufriendo ambol la frac-' i tales consideraciones, existían otras t,lr« do una pierna el primero y un bre-que no podían prever todavía, y que •? fjSS'mSiJml011 aal8tldos a(iuí Por, leran las siguientes: r A0QÍOr BaUenllla- E1 corresponsaL 
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E n la Ufl ión de... 
(Tiene de 1- PRIMERA) 
oue se proyeciii haría sufrir un dea-
renso tan grande a la Industria, pues 
ei consumo de esos mercados se ha-
fc-ia cerrado, quedando reducida la 
exportación a una cantidad a'.'e pesa-
n'p muy poco en el consumo genera!. 
íntreTista con Mr. Houston. 
r.a comisión vió sus puntos de vis-
ta—d'jc—con£:;maxios con el pare-
.-cr de Mr. Housion. Director d?i 
Trust. En la entrevista celebrada con 
P1. a su regreô  del Norte, les maní 
festó el estudio de la Directiva de 
aquella corporación, que contra SUH 
la Compañía, llegó a la conclusión d? 
la Compañía, llegó a la ocnclusión de 
que no podía aumentar los salarios 
ni en un sólo centavo, a cuyo efecto 
había otorgado amplios poderes y 
facultades paro, actuar, pero sin ha-
cer concesiones monetarias. 
Sxguió informando la Comisión so-
bre !«, actuac 6n de Mr. Houston en 
ci asunto de los Cajoneros, de la cua' i 
d:ic que se había reducido a la mfc-, 
üiacióu en el conflicto en unión d̂ I 
seftor Pérez Alemany y el Presidente j 
de la Sociedad de Torcedores señor j 
losé Bravo. Les manifestó Mr, | 
Hrjuston, que con el citado "líder" j 
Dlvero, no había celebrado convenio j 
t.i'nguno, ni le había prometido nada, | 
ofreciendo de veracidad, cuanto se | 
había propalado. 
La entrevista con los Industriales i 
Cajoneros. 
La Comisión acordó después de la 
entrevista con Mr. Houston, celebrar I 
oLra con ios industriales del ramo d̂  | 
Cajónprías, para que se le informara 
•co:i exactitud, ¿e la causa que origi- \ 
na esta huelga 
L o s C o n t r a t o s A m o r t i z a d o s 
DEL 
" P L A N B E R E N G U E R " 
En el presente mes han resultado amortizados los siguientes contra-
tos del "PLAN BERENGUER," pudic-ndo los interesados ordenar el otor 
pamienlo de la escritura correspondieme, a cuyo efecto deberán antes pa-
sar por las oficinas de este negocio, establecidas en Aguiar, 45, altos, pa-
ra ponerle la nota de "amortizado" vu el contrato. 
He aquí los nombres de las perdonas agraciadas. 
NUMERO 41 
Serie 1.—Leovigildo Lombardía y Picado, vecino de Jesús María, nú-
mero 71. un solar que compró por $500, lo obtuvo por $40, en el repar-
to "El Moro," barrio de Luyanó. 
Serie 2.—Juana Matienzo, vecina de Animas, número 22, bajos, un 
solar que compró por $500 lo obtuvo por $5, en el reparto "La Cachu-
cha," barrio de Luyanó. 
NUMERO 46 
Serie I.—Mariana Legañoa de Brouwer, vecina de Baños, número 
52, (Vedado), un solar que compró por $400 lo obtuvo por $58, en el 
reparto "El Moro," barrio de Luyanó. 
NUMERO 54 
Serie 1.—Manuel García Menocal, vecino de San Bernardo, número 
3, (Jesús del Monte), un solar que compró por $400 lo obtuvo por $20 
en el reparto "Calabazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 3.—María Gil de Leonard, vecina de 8 número 24, (Vedado), 
un solar que compró por $500 lo obtuvo por $5. 
Serie 4.-—Juan Valdés Rodríguez, vecino del reparto San Juan, un. 
yolar que compró por $300 lo obtuvo por $24, en el reparto "San Juan," 
barrio de Arroyo Apolo. 
Serie 6.—Manuel González del Castillo, vecino de Jesús del Monte, 
número 116, un solar que compró por $300 lo obtuvo por $33, en el 
reparto "El Moro," barrio de Luyanó. 
Serie 8.—Sabino López Perdomo, vecino de Mora, número 17, (Ja-
" güey Grande), un solar que comn>ó por $300 lo obtuvo por $12, en el 
. reparto "Calabazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 9.—Benigno Pérez López, vecino de San Nicolás y Rayo, altos, 
un solar que compró por $400 lo obtuvo por $44, en el reparto "Cala' 
bazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 10.—María Alcalá Rodríguez Redelgo, vecina de Baños, núme-
ro 122, (Vedado), un solar que compró por $400 lo obtuvo por $35, en 
el reparto "Calabazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 11.—María Alcalá Rodríguez Redelgo, vecina de Baños, núme-
ro 122, (Vedado), un solar que compró por $400 lo obtuvo por $35, en 
el reparto "Calabazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 12.—Luis S. Martínez Vidaud, vecino de Morúa Delgado, nú-
mero 70, (Santiago de Cuba), un solar que compró por $300 lo obtuvo 
por $27, en el reparto "Calabazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 15.—Rosario Calvo Devesa, vecina de Maceo, número 12, (Re-
gla)̂  un solar que compró'por $300 lo obtuvo por $9, en el reparto "Ca-
labazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 16.—Teresa del Pozo, vecina de 17 y J, (Vedado), un solar 
que compró por $400 lo obtuvo por $44, en el reparto "Calabazar," ba-
rrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 17.—Juliana Herrera Vda. de Reselló, vecina de Luco, núme-
ro 113, (Luyanó), un solar que compró por $300 lo obtuvo por $33, en 
el reparto "El Moro," barrio de Luyanó. 
Serie 19.—Valerio Reyes, vecino de San Rafael, número 70, un solai 
que compró por $300 lo obtuvo por $9, en el reparto "El Moro," barrio 
de Luyanó. 
Los terrenos del "PLAN BERENGUER" están situados en los ba-
rrios de Arroyo Apolo, Mantilla, Calvario, Arroyo Naranjo y Luyanó, don-
de se está vendiendo el metro de terreno desde tres pesos en adelante. 
Los repartos de la Víbora llegan ya a esos lugares y lindan con los 
del "PLAN BERENGUER;" pues bien, este negocio no varía su sistema 
a pesar de la oportunidad que se le presenta con el aumento de valor 
que tienen ya allí los terrenos. 
La popularidad del "PLAN BERENGUER," está en que sigue ven-
diendo sus solares por su sistema fácil y cómodo de amortización por sor-
teos, mediante el pago de cuotas de tres pesos mensuales sin interés, no 
teniendo el suscriptor que dar ninguna cantidad de dinero adelantada. Y 
esto es precisamente lo que caracteriza la bondad de ese negocio, que es-
tando sus contratos sujetos a un sorteo mensual desde el primer mts que 
se suscriben, pueden adquirirse los solares por el primer pago que se baga. 
El suscriptor de un solar del "PLAN BERENGUER" tiene derecho a 
que su número entre en sorteo todos los meses, en una proporción venta-
josísima de uno entre cien; así el solar debe salir premiado en cualesquie-
ra de dichas mensualidades; ninguno o casi nadie llega a pagar el va-
lor del terreno, amén de que le puede costar tres, seis, nueve o los doce 
primeros pesos que haya pagado, según el mes que le salga amortizado en 
el sorteo. 
Cada contrato de solares del "PLAN BERENGUER" es un "bono" 
que se amortiza por sorteo todos los meses entre cada cien con arreglo 
al número de series que se hayan cubierto, pudiendo salir premiado une. 
dos, tres, cuatro, doce o quince. 
Los solares de 150 metros cuadrados de terreno, valen $300 y se 
pagan a razón de $3 mensuales. \ 
Los solares de 200 metros valen $400 y se pagan a razón de $4. 
Los de 250 metros valen $500 y se pagan a razón de $5. 
Para más informes pídalos a! "Departamento de Información de! 
"PLAN BERENGUER," Aguiar, número 45 (altos). Teléfono A-6348. Ha-
bana. 
Y de la entrevista celebrada ha | 
surgido el resaltado siguiente: En la j 
Unión de Fabricantes, dice, nos en-
trevistamos los señores Pérez Ale-
-Tuany, Sonto y Cagigal, y nosotros.̂  A 
.'as preguntas dirigidas por nueeiro 
Presidente respondieron que, con el 
sistema por tarea o "al destajo" que 
•jilos proponai u sus obreros éstos 
tendrán más libertad que hasta aho-
ra pnra rendir t-u jornada, y obtener 
irá sueldo o jornal diario de tres a 
cinco pesos, mayor que el que logra-
rían por la tarifa actual. La produc-
ción—nos dijeren—es lo que se deba-
te, sin ella no se puede vivir, y cita-
remos un ejemplo: En nueve horas 
de labor, loa 30 obreros que trabajan 
eu la cajonería de Alemany, rinden 
.«ID s3uof©o \\m canp ap v ŝm 
r'oc, los que arrojan un promelio do 
ciento sesenta y seis cajones cada 
obrero, y estos trabajadores, en ocho 
êras de producción harían un pro-
medio do 147 cajones al dia, mayor 
preducción qae la ofrecida por los 
cajoneros huelguistas, cuyo mínimum 
ofrecido por jornal es de noventa ca-
rona* 
Por el destajo—afirmó la comisión 
—el obrero menos apto, obtendría ur. 
ôrnal de $2.75, mientras que traba-
jando a jornal ganaba antes de la 
huelga $2.25. 
El propósito perseguido por los in-
dustriales cajoneros, es el de alean 
zar mayor producción en el trabajo 
y asegurar a los obreros un jornal 
mínimum de acuerdo con sus aptitu • 
oes de unos tres pesos diarios. 
Nosotros, nos dijeron los Comisio-
natlos cajoneros, estamos dispuestos 
2 disí utir la tarifa de precios qae se 
dusea por los obreros de nuestros ta-
l'eres pero ninguno se ha acercado 
con ese fin 
Y por último aseguraron tener am-
pias facultades para actuar siempre 
que la solución se presente a base del 
destajo, únicamente de esa forma, 
estamos dispuestos a resolverlo. 
Las promesas 
Pueden ofrecernos —argüyó la Co-
misión de cajoneros—hacer un núme-
ro do cajones al día, que mermaría do 
acuerdo con las circunstancias, pues 
una demora cualquiera en manos d' 
un operario, (el cajón pasa sucesiva-
mente por las manos de unos doce 
olreros). daría lugar a la demora de 
los otros, que rada harían por reme-
diarla, si habían de ganar lo mismo; 
''ada vez que el patrón exigiese el 
mínimum ofrecido, tendríamos un 
nuevo conflicti, y por causa tendría-
mos que mantener unos precios va-
riables a diario que a los fabricantes 
do tabacos no Its conviniesen. 
polución imposible 
Esta comisión de fabricantes, ter-
mina el Informe, después de oir las i 
manifestación'̂ - de los industriales' 
cajoneros, se vé obligada a declarar 
que no encuentra medios adecuados j 
rt'ra solucionar la huelga de los ca-' 
jom-ros, dadas las razones aducidas | 
por los industriales del ramo, y la i 
octitud en que se han colocado los | 
ci reros cajonoroo. 
Después dió cuenta la Comisión, de I 
la solicitud y gestiones realizadas, 
cerca del Gobierno y con el Sr. Pre-
SW ente de la República, para embaí-' | 
car el tabaco torcido existente en ¡ 
las casas al declararse la huelga, 1 
loa cigarros, picaduras y rama, cuya j 
demoi>, lesiona seriamente sus intere-! 
ses, on perjuicio de los propietarioj | 
m̂ ustriales, y a su juicio, burla los] 
pincirios proclamados por la Cons--| 
lUr.ción que garantiza a los ciuda-' 
oanos el libre ejercicio de sus dere-
chos. 
La Ju~ta de fabricantes después 
d*"- deliberar sobre las actuaciones de 
la Comisión anrobó el informo ren-
dido en todas ¡ras partes. 
Hicieron uso de la palabra varios 
señores, sobre diversos puntos de 
vsta, que el actual conflicto les su-
gería, llegando a la conclusión de 
que la cuestión previa, planteada por 
los torcedores do no volver al traba-
jo mientras no recayera solución en 
el conflicto de los cajoneros, imposi-
bilitaban los términos naturales para 
resolver la situación planteada por 
Irss torcedores en huelga, toda vez 
qie los dueños de las cajonerías 
mantienen la actitud sustentada des-
do el principio, previo el estudio y dc-
ien̂ a de sus intereses. 
De acuerdo con las razones ex-
puesta se acerdó contestar a los 
obreros torcedores su comunicación, 
haciéndoles presente las dificultades 
que no permiten como es el deseo 
de la Unión de Fabricantes de ter 
minar el conflicto. 
Se acordó ratificar los poderes & 
la comisión, vara que continúe ac-
tuando en aquellos casos que sean 
pertinentes. 
A la terminaron del acto cambía-
nos ligeras impresiones con el se-
R o p a B l a n c a 
—- êu 
Han llegado1?^ 1-o« de gan^ lacado 
Dommgo LoyIlil2 v C * I 
vendaos enu ^ u a l ^ á 
Arribaron^^V^C' ' ¿o la Florida ^ ^ U 
Que fué adquirido 
CÍSCO Negra pa>-a ^ r Ia ^ 
?e dice que la CaRn T 
trayendo más g a n S ^ ^ ^ 
M A N I F I E s f i i i 





¿ f i l c ü U o - e n ü z b o c t e ^ a - c í e í c i a i í ^ u í r v c i ^ 
ñor Presidente, quien nos manifestó 
que lamentaba la dificilísima situa-
ción creada; un círculo vicioso, en el 
oue giraba todo, sin poder encou-
riarse la salid-1 como era su deseo, 
sin humillaciones ni altiveces por 
parte de nadie, con la realidad por 
guía de lo que es cada factor en la 
industria, y de los límites que ama-
rran a ésta, incapacitándola para lan-
zarse fuera de la órbita a que sus 
condiciones la sujetan en los merca 
dos de todos los pises. 
Vodo parece arrancar de pequeño-
ees—agregó— y todo es grande, de-
inñ,siado grande, enemigo de estas 
situaciones, me encuentro inutiliza-
do ante una bltuación a la cual bus-
co en vano orientación salvadora 
Esperemos a ver si el tiempo une a 
los litigantes, y nos permiten anular 
las pasiones, para atender los intere-
ses de la indastria tabacalera antes 
que sea tarde, pero es lo cierto, que 
¿.sí como no dá nada quien nada tie-
ne, nuestro margen no permite con-
I cesiones. Pienso noche y dia, pero 
¡ inútil, no hallo solución posible. 
Así transcurrió la Junta General 
I de los fabricantes, que no sabemos 
¡ ir r qué, se anunciaba como borras-
' cosa —i 
4 4 
A T K I N S O N " 
So olvide que los productos de-este perfumista son los que ofrecen más 
garantía. Use tus perfumes, lociones, polvos y jabones y se convencerá 
De venta en "ROMA", de Pedro Carbón, O'Reilly 54, esquina a Habana 
c 4107 alt 6t-9 
L o c e r í a y Cr is ta ler ía 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GAUANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi« 
¿te esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues lu ha,? 
dodc $300 hasta las que a continuecíon detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
„ 80 „ 18.00. 
„ 90 21.00. 
„ 118 „ 25.5a 
.. 120 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así etme 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
T I N A J A " . A v e n i d a d e I t a l i a 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO PECUARil 
MAYO 12 
U n a f ó r m u l a a b a s e d e h i e r r o , r á p i d a m e n t e a s i m i -
l a b l e , e s l a d e H e m o f e r r o g e n o . p i l d o r a s d e h i e r r o 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . , , . . . 207 
Idem do cerda 86 
Idem lanar 37 
330 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
',̂ anai-. de 70 a 75 centavos. 
MATADSRO DE LUÍANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Gnnado vacuno ... . 
Idem de cerda . . . , . 
Idem lanar 
¿Quiere usted tener un vigor de 
hierro? ¿Desea usced aumentar su 
fuerza y dejar ese agotamiento que 
It itupide ser activo y feliz? 
Pues no vacile y tomo hoy mismo 
las pildoras de ioduro de hierro; ad 
quioro HEMOFERROGENO que es a 
'oaso de hierro orgánico, rápidamen-
te asimilable y creador do glóbulos 
rojoci, quo es lo que usted necesita 
para curarse de esa anemia que le 
Invade todo el organismo. 
¡Qv-.én no sabo que el hierro, como 
elemento terapéutico es muy conoci-
do de autiguo! 
Por eso le ofrecemos a usted HE-
MOFERROGENO, hierro orgánico que 
posee la propiedad de activar la pre 
sión sanguínea, haciendo que se nu-
tran los ódganoi diferentes del cuer-
po, dando energías y fuerzas, pueVüO 
que el oxígeno que lleva regenera la 
btmoglobina de la sangre y le hace 
rica y de una fluidez grande que for-
taleca los nervios haciendo enrojecer 
las mejillas como prueba de salul 
perfecta. 
Puede usted adquirirla en cualquier 
droguería de la Habana: Sarrá, John-




Se detalló la carne a los siguientes 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, de 46 a 48 centavos, 
precios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron las carnes benefí«ia-
LA V£?íTA EN PIE 
Se cotizó ea 7 os corrales durante el 
di»» de hoy a ios siguiontees precios: 
Vacuno, de 12.3!4 a 13 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavo». 
Canillas de Bes. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Peznñas. 
Huesos corrientes se paga por ia 
Se paga entre 10 y 12 pesos el 
quintal. 
tonelada entre 16 y, 17 pesos. 
Astas do' res 
El precio de la plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
Se estima el precio por las ofertas 
de comprador-Tí entre 80 y 100 pesos 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 18 y 20 pe-
sos el quintal. 
!*cl)0 refino 
Fluctúa entre 12 y 14 pesos. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
are concentrada entre 100 y 120 pe-
ses la tonelada 
18 pesos la tonelada. 
Orden ^ ' & ^ j t ^ 
MANIFIESTO Í^T T ^ «uno GRKíAW p.n fT"̂ "**. 




y curará su neurastenj 
vista cansada, etc. 
70 CTS. FRASCO 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para demostrar con hechos, qw 
existe nada comparable a "Sukul 
st dan frascos de prueba gratis de 
te prodigioso e inofensivo remedio 
la India Inglesa, en la Agencia 
''Sukush", Lamparilla, 70, Haba 
(de 11 a 12 a. m.) 
"Sukush" es completamente A 
to a todo lo conocido hasta sh 
Sorprenderá lo rápido y radiwl 
su efecto. 
"Sukush" se vende en Sarrá,'Jc: 
sen y farmacias bien surtidas, en 
da la República. 
MARCAS Y PATENTO 
Ricardo Moré 
INGEMERO INDUSTRIAL Ex-Jefe de los Negociados de Msrcn 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono 1-648 Apartado, número 796. 8e hace cargo de los siguientes tnk Jos, Memorias y planos de inventos. I» licitud do patentes de invención. Bejlí de Martas, Dibujos y Clichés de miM Propiedad Intelectual, Becursos de uj da, informes periciales. Consulta» GU TIS Kegrlstro de Marcas y patentes» los países extranjeros y de nurcu» ternacionales. 
I 
V A P R E C I O S BARATOí 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Modef-
nistas, para cuarto, 
medor, sala y oficina 
Cubiertos de P l ^ f 
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Fia*;; 
¿ • T O M A S FILMS 
Relojes de Pared y ̂  
Bolsillo. Joyas fio^ 
y 
9 B M Y BEHNlZi 
CPOR BERNAZA. 1< 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si e s t á sano, y c ú r e l o si e s t á enfermo, c o n 
ulâ Jón 
Proveedores de S. M. 1>. Alfonso XUI. De utilidad pública desde l&l 
Grao Premio en las Exposiciones de Psuia/ná j San Franeiseow 
$1-70 LAS lk]A BOTELUS 0 12 LUSOS, DETSLT1EIID0SF 25 CTS. POS LOS E1ITASES ?ACI0S. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS.—LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , JNUM. 4. T E L E F O N O 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
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D e s d e E s p a ñ a 
pe c o m o s e t r a s -
mite u n a n o t o 
• « ririmeramente jn-j. lar-^Keq̂ ef inPteiectual. que acostum-6 giinn^13j e-catimar relabras. Se ál redact̂ oa ja práctica concede ^ ôión l^ corriente en estos it» cond;Smir los artículos y las íS*5 ^nní b̂ car el giro en que 
^ T Í e T m * * breve...: uero .o u frase sea ber dar con 
Íue êncialmente dntcUza-
E pal»^ ejemplo, los ŝ randiw. ^ = ^ ^ 0 lo inútil, no es cosa 13 leerse de una vez; mi 
«ce suelílrJactaba un telegrama con ^Tlacíuismo que podía, y luê o V*0 besaba con esta recomenda-re I» ectr 6 
y todavía quitarás.... 
-Ber nnr resulta más fácil que 
T eS.r o propio, el sintetizar lo 
sintetlZ'W esta razón, en las Áge*-
^"Vb- haber un redactor que re-
rf85 la información acumulada 
E !L reoórters con el fin de abre-
para IoSv Otro que la rê se ya abre-^ v'la"abrevle más aún nosotros deducimos quo aquí ^ (1 se Vben meditar como -i fue-1  máximas eternas las que Gracian 
breve, dos veces ran »P^: bueno 
i^háfie de hablar como en testa-
¿to/qu^ a menos palabras menos 
pleitos..-
' y más oro. 
co tiene redactada la noticia, y se J L n en ella la concisión necesaria ITc&ad inevitable. El corres-;̂al__aflrma el señor Mei.chKa-tener siempre este punto de vis-mo el más im] " ^Lque entienda 1 
B A U L E S E S C A P A R A T E S 
de fibra vulcanizada, 
con herrajes protegidos. Modelos especiales 
$ 6 0 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 | J X 
í̂ o Td ás'i portante de su la ¿.r -U e e tie  lo que trasmite a persona que lo ha de descifrar... Aliene redactada la noticia; pero -cómo «a la obtuvo?... Y si es sensr.-Eü o interesante, como se la obtu-rn a tiempo, para poderla enviar an-tes que las demás Agencias? Precí-sente esta cualidad de la rapidez; l Hay redactores que examinan los pc-u la in-onnación lia sido la que pro-¡ riódicos> por si en el]os ge e,.c,ientra porcionó a la Agencm Mencheta sus algún SUCeSo de que no sepan aún... Sitos mayores... ¡Hay ccrt̂ sp"onsales que remiíen íelc-
gn la Agencia hay ^ , ^ desfle las cai>ita,es d, rrovin. ppnórters que asisten al l ungres*. ,i . , , , . ¡ue concurren al Senado; que cele- cia, y desde las grandes capitales ey-bran interviús con los ministros... I tranjeras... Así tiene esta agencia 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Luba. Mercada! y Co. 
Maletas de cuero, desde $ 10, en todos los 
estilos. 
i| cuartillas todas las infonnacioucs. " I las de dentro y las de fuera, las España y las de extranjís; se amori-1 tonan brevemente, claramente, intev.-! sámente, a modo de telegrama.. Y el redactor la? coge, las reloo, enclí;-• rrose en la cabina, llama al teléfor.o v dice: 
! —¡Hela'.-. 
j La voz ha de ser limpia, firme rñ anda... Enseguida le responden-' —¡Hola!... 
—¿Es el "Defensor de Córdoba"? , —Sí, íeñor... i —¿Don Daniel Aguilera? i —§í. señor... 
—¡Venga!... 
I ¡Y va!... 
C. TABAL. 
E l M o : umento de 
M á x i m o G ó m e z 
SE HAN P^j^ADO CUAUEXTA 
Ayer se reunió en el Hospital Mnnicl-' pal, lu coniision, deslsrnada pura íitcndcr • ¡i todo lo relacionado con la constrHc-j ción del niouumento al generalísimo MA-, ximo (iónicz. Asistieron el doctor Francisco Domín-guez, secretario de Instrucción Pflblica 
ANUNCIO 
T o m a M i M u ñ e c a , 
éste Bombón, tan rico. Mamá me lo da 
por las noches y cada día me gusta 
más. Son muy sabrosos. : 
P U R G A N T E 
Es la 
(DEL DR. MARTI) 
8 Í 
a purga predilecta de los niños, la toman 
»m darse cuenta, se relamen porque su 
crema es deliciosa y en ella, oculta 
ia purga, no se advierte. 
^ ^ Í ^ B C m o T V N e p t u n o y Manrique 
-PE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
í i í F R A N C E S A V E H T A L 
M ü ' . í ( « i n ; H : u í í 
n,,, ^ , I?r'.nrfP»l*».farmveia, > Qróguerfii, 
eluquerU LA CENTRAL, ftáuiar y Ob«pi.v 
su servicio y así no se le es cana he-cho ninguno. Cuando mataron a Car-net, en Lyon, se encontraban en la urbe varios corresponsales de Madrid. Pero tomó el gobierno los telégrafo?, • por más que se cansaron, no pudie-ron comunicar esta catástrofe... 
Mencbeta que tenía corresponsal en Lyon y en París, del de París recibió la noticia; y se la comunicó a los periódicos suscriptos a su aervicfo. Entre ellos el "Heraldo de Madrid," publicó un extraordinario Y fué e-l 
•rícr Mencbeta a ver al señor Sagas-ta, cuando este iba a despachar con la Regente... 
—¿Sabe usted algo, don Práxedes? 
—Ni una. palabra más de lo que usted dice... 
El señor Mencbeta empezó a temer. 
Y visitó al Embajador de Francia? —¿Sale usted algO; señor embaja-dor?... —Lo que usted dics... W una pa-labra más... 
El señor Mencbeta comenzó a sen-tir pánico... Y se retiró a su casa dando diente con diente, y za colocó el termómetro... A las cuatro de la tarde el Ministro de 'Estado llamó: 
— ¡Oiga,, señor Mencbeta. .-! ¡Fué. verdad!... Carnót ha sido víctima de un crimen ... Y este hombre tan bondadoso, tan generoso, tan noble, gritó así: —¡Me alegro!... 
Y se le fué la fiebre en el instau-1 te... 
¡La vida es dura, el periodismo es cruel!... 1 
Mas no basta tener corresponsa'cs que sepan su obligación; frecuento-¡ mente también se necesita el ingenio para comunicar antes que nadie las noticias de importancia. No hay po riódico español que no espere ansio-samente, verbi gracia, la lista de los números premiados en el rtorteo de la lotería de Navidad. Hoy se reúnen todos los corresponsales en un café y allí se reciben los "gordos;" pero antes las Agencias organizaban esfe servicio con bicicletas y automóviles 
Y una vez se advirtió que en el sor-teo no se hallaba ningún redactor de la Agencia Mencbeta: y abundaban las preguntas y las cúbalas: 
—¿Qué pasará? —¿Dónde estará? —¿Qué hará? 
Pasaba que Mencbeta hab'-a coloca-do un teléfono a los pies de 'oa niños del Hospicio que cantaban ios núme-ros: este recogía el cantar v lo tras-mitía a la Central, donde estaba l̂ redactor encargado del negocio, que apuntaba los números premiados s u temor a equivocarse, porque los pre-mios mayores se gritan tres veces, y los comunicaba incontinenti a los pe-riódicos de provincias... 
¡Y ya está!... Se amontonan ea 
Mendoza Guerra, Manuel Lores, Luis Mcn doza, y el doctor Juan García Enseñat. Se acordó no admitir al concurso los proyectos que no llegaron a poder de la ("omis'ónn ante.i de las doce de la tarde del día cinco del actual, de acuerdo con j la base cuarta de la ley promulgada pa-ra la construcción de dicho monumento. Tambiéa acordó la comisión que la I exhibición de proyectos se efectúe en el I referido Hospital Municipal a partir del ! día Ití del mes actual, a las 12 m. Las horas de exhibición serán de 9 a 11 n. m. y de 2 a (! p. m. El día 5 del mes próximo la comisión obsequiará a todos los artistas que batí concurrido al concurso, y a la prensa, con una comida. Al concurso se han presentado 40 pro-yectos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
IGLESIA PAHKOQllAI, |»E s<AN NICO-LAS DK liAlU 




B O R D E N S 
^PQRATEO P 
Lonja del Comercio 202 
HABANA NETWEIGHT 1 POUND 
AOOIAR 116 
V a p o r I n f a n t a I s a b e l 
Saldrá fijamente el día 1S de Mayo 
para: Coruña, Gijón y Santander. 
Los pasajeros deben de proveerse dei 
Mantas de viaje de Baúles camarote de Baüles bodega de . Haules Escaparate de. . . . . . . . 
Maletas de , , , . .Maletines de mano 
$10.00 a «50.00 3.50 a 40.0-; 8.00 3 50.fl.J 
40.00 a 150.00 1.50 a 75.00 i.50 H 75.03 
puesto que hoy ocupa, ha desempeñado la cura de almas con gran celo apostólico. Es, pues, un veterano, en las lides pa-iroquiales. Los ftele de la Iglesia Parroquial de San Nicolás cíe Barí <ie esta capital, es-tán de plúcsKMS ,por d dignísimo susti-tuto de su Párroco. Bien pueden por ello dar gracias al Se-ñor, que Ies lia dejado un pastor celo-sísimo por la salvación de almas. 
PBDBKACION- DE LAS III-IAS DE SfA- 1 KIA DE LA MliOALLA MXDAGKOSA El próximo domingo celebrará grandio-so homenaje a la líeina de todos los San-tos y Madre tlel Amor Hermoso, la Fe-I deráción Si? IMS Hijas de María de la 1 Medala Milagrosa. Las congregantes cantarán la gran Mi- ' sa Ceciliani. s Tomarán parte G00 veces. 
Por la tarje'pública procesión, asistien-do los Colegios de Hermanas de la Ca-ridad. 
£1 DIAKIO DE IA MABI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das ias poblaciones de la 
República. — — — — 
Tortamantas silla*» de viii.íe, gorras, 
sombreros, sacos ropa sucia• pañi-
güeras, bastoneras, neceserea y som-
brereras de señora y csbaHeró, 
Remitimos por exprés los pedidoa 
(pie nos hagan ¿el interior. 
F. COUA Y FUENTES 
Obispo 32. Ttlefono A SSlft. 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de Gómez frente al Parqno 
Central Telóíono A-61S5. .. 3389 15t-20 
D I N E R O 
Desde el m por CIENTO de fufe-
rts, le presta esto Casa con 
garantía de joyss. 
" I A SEGUNDA MINA" 
Casa de Préstamos 
BEHffAZA, 6, al lado de la Wsa. 
Teléfono A-6363. 
C o m e d o r e s 
P . V á z q u e z . 
E c o n ó m i c o s 




U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a noche* 
Qué diferencia de antes, en que !a tos, las asfixias continua^, 
me hacían velar hasta el día. 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: "El Crisol", Neptuno y Manrique. De venta en todas Ta» Droguerías y Boticas. 
¡ L I C O R D E B E R R O ! 
Científica y prácticamente ha demostrado al pueblo de Cuba, su exquisitez y sus propiedades cura-
tivas de las enfermedades en ías vías respiratorias. 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
( ASA AyfiF.L FER.VUIBKZ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 13 de 1919. 
H A B A N E R A S 
Estuve anoche en Payret. 
Presentía el éxito reservado a 
Corralito en su función de gracia 
de el quise ser testigo presencial. 
Llegue oportunamente. 
Se alzaba en aquellos momentos 
De anoche 
ido resonaban en el teatro los aplau-
la ] sos que siempre provoca la Corra-
y | lito bailando "el fado portugués," es-
taba yo en el vestíbulo entre los po-
j pulares empresarios Santos y Artigas 
:a j y su insustituible representantê  el 
cortina para la representación de La i muy querido y muy simpático Rami 
bella Lucerito, entretenido juguete con 
el que 5e presentó encarnando el pi-
ro La Presa. 
Salude a Jesús Artigas, que vuche peí de la protagonista, que le valió de una triunfal tournée por la repú 
aplausos repetidos, la gentilísima be 
neiiciada. 
No solo tuvo aplausos. 
Recibió flores en profusión. 
Pudo complacerse también la Co-
rralito de ver reunida en aquella sa-
la una numerosa y selecta represen-
tación de la sociedad habanera. 
Puesto a citar la concurrencia lle-
naría al instante una larga lista con 
nombres que son familiares en las 
crónicas elegantes, como los de Ma-
riátegui, Rivero, Scull .Falla Gutié-
rrez, Morales, Larrea, Toscano, Robe-
lín, Aballí, García Mon, Moya, Gar-
cía Tuñón, Gutiérrez, Cabrera, Ma-
chado, Melero, Pichardo y más, mu-
chos más. 
Descollaban en los palcos las se" 
ñoritas Nena Rivero. Seida Cabrera y 
Beba Larrea. 
Tan encantadoras las tres. 
En el palco del Alcalde Municipal, 
resaltando como una flor, la linda 
Beba Moya. 
Y la gentil Josefina Aballí, de ro-
jo, en un palco cercano al que yo 
me encontraba con la señora Hermi-
nia Martín de Radelat. 
Antes de inicirase el desfile, cuan-
' blica en la que ha empleado cerca de 
cuatro meses, al paso que di un adiós 
a Pablo Santos, pronto a emprender 
una larga excursión por los países de 
Centro América al frente del Circo 
Santos y Artigas. 
Supe muchas noticias. 
Todas relacionadas con Payret. 
Finaliza el domingo próximo la 
temporada actual de Fernando Po-
rredón. 
Habrá cine una noche, mientras se 
traslada Regino López al coliseo ro-
jo para diez funciones, que comenza-
rán, seguramente, el miércoles de la 
entrante semana. 
Después?. . . 
Después, y por una temporada que 
resultará de gran animación, viene a 
ocupar el teatro Virginia Fábregas. 
Trae una nutrida hueste. 
Y trae también buen repertorio. 
Ya en los primeros días de Junio 
estará actuando en aquella escena la 
gallarda y talentosa actriz mejicana 
que por tercera vez nos visita. 
Dejó entre nuestro público gran" 
des simpatías la siempre bella Virgi-
nia Fábregas. 
Preparémonos a aplaudirla. 
Créalo usted, señorita. No vestir 
bien es un delito. La sociedad, 
tolerante con muchas cosas, no 
perdona la vulgaridad en el ves-
tir. No le exige a usted una toi-
lette costosa, pero le reclama el 
buen gusto en ella. No saber ves-
tir es tanto como incapacitarse 
para vivir en sociedad, entendien-
do el concepto sociedad en su 
más amplio sentido. 
v v 4F 
Si usted no viste bien, por don-
de usted va, por donde usted pa-
sa, suscita el comentario burlón o 
la crítica despectiva. Garantice la 
elegancia de sus vestidos com-
prando las telas en donde las hay 
tan exquisitas: en El Encanto. 
Allí está "lo más y lo mejor," y 
por lo tanto está "lo suyo," se-
ñora: lio que usted desea, lo que 
usted necesita! 
N u e s t r a s n o v e d a d e s d e P a r í s . 
C r e p é rizado, fondo de color bordado. 
V o i l e s franceses calados y bordados. 
M u s e l i n a francesa bordada y a listas de calo 
V o i l e s estilo G h i n g h a n y a cuadros esco'c** 
combinaciones. eses Para 
P i u m e t i s . O r g a n d í s , bordados de color, 
B a r o n e t t e s a t i n en blanco, b e i g e , gris, y /aA 
blanco, y t a m b i é n a r a y a s diagonales en JQCl0 en 
colon 61 mismo 
s 
f c m ¿ a 
l a n a 
V v 
C 4158 ld-12 lt-13 
última de esas reuniones oelebrada el llevar a satisfactorio término las pre-jceda su derecho a aportar el capiia> 
17 de Abril, que fué la vigéshna cu;.r- sentes negociaciones y evitar serias | para construir el ferrocarril de Cbe-
ta, esas discusiones llegaron a su Ur-1 complicaciones do la actual ̂ ituacicn, foo a Weihsien, a entrar en negocia-
El primer lunes de Campoamor 
Renace triunfante Campoamor. 
Desde la reapertura del elegante 
teatro, el sábado último, los llenos se 
han sucedido. 
Grande el de anoche. 
Era el primer día de moda. 
Al azar c indistintamente haré men-
ción de un grupo de señoras, todas 
jóvenes y todas bellas, que se reu-
nían en aquella hermosa y reluciente 
sala. 
Josefina Sandova Ide Angulo, Mer-
cedes Escobar de Triay, Margot To-
rroella de Altuzarra, Elena Alfonso 
de Casuso, Eulalia Soliño de Estéba-
nez, Sarah Fumagalli de Alegrct y 
las dos graciosas hermanas Nena Pe-
ñalver de Aenlle y Leticia Peñalvcr 
de Miquel. 
Señoritas en gran número. 
Cuquita Alfonso, María Lámar, 
Carmelina Vieta y Cabrera, Graciela 
Heydrich. Paquita Pino, Gloria de 
las Cuevas, Amanda Soliño, Sarita 
Piñar, Ernestina Mascort, María Gar-
cía Gutiérrez, Berta Arocena, María 
García Martín, Margot Heydrich, Mar-
got Gelabert, Aida Lámar, Conchita 
Arocena, Isaura López, Zoila Pierrat, 
Cuquita Mascort. Margarita García 
Gutiérrez, aria Teresa Pedroso, Eme-
lina Pierrat. . . 
Y la linda Estrellita Fonls. 
mi"o. ha decidido, como prueba de ru sin 
Con arreglo a estas el Imperio .ía- cera huena voluntad a favor del Co-
pones, deferente a los deseos expre • 1 bierno Chino, abandonar las presen-
sados por e! Gobierno Chino, ha mo-1tes negociaciones y reservar para fu -
dificado considerablemente ••us pro- turas discusiones el Número V, üe 
posiciones primitivas y preparado nn | ,as reclamaciones menos en lo que 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuands salga de la tienda de hacer sus compras, al Salón para familias de 
" L A F L O R C U B A N A " Ave, de Italia y S. José 
22 C L A S E S DIARIAS de E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio a domicilio para Reuniones, Bodas y Bautizos. 
TELEFONO A-4284 
N o t a s H a b a n e r a s 
C a l l e j e a n d o 
Ayer, en todas partes se .'niciab in _ infranqueable muralla, le ocultaban. 
—'¡Al fin se ha conseguido!—me 
dijo con aire de triunfo. 
Y me refirió como, a fuerza dt 
abrirle los ojos al público femenino 
especialmente, el abanico "Palorca," 
el auténtico, el que recibiera de sus 
fábricas de Valencia, el de inmejora-
ble varillaje y tela, y, en fin, el qi:e 
en el paisaje (que es la paloma) luce 
abundantes lentejuelas plateadas, se 
vendía como a tal auténtico y sin su-
plantarlo por otros. Imitaciones toa-
cas nacidas a la sombra que proyec-
ta todo lo bueno que es lo único que 
se imita. 
—Y hay más—añadió. 
—¿Más abanicos? 
—No tal; lo que hay es que apenas 
quedan abanicos "Paloma," tanta, ha 
sido la venta obtenida gracias a la 
bondad y novedad de los mismos. 
Y una vez hubimos descíinsado, y 
nos hubimos abanicado, abandona-
mos la casa "Los Abaniqueros," de 
Cuba 9S." de donde han salido tantas 
gruesas del abanico "Paloma," nur.-
cio de paz y símbolo de amor... 
Tantas, gue apenas quedan unas do 
la>; conservaciones con las mismas 
palabras. Lo mismo el cobrador que 
llegaba a una casa con el recibo del 
alquiler, que el galán enamorado al 
acudir a la cita que le diera su bien 
amado, decían lo mismo; 
— ;Qué calor! ¡Qué calor! 
Después de esta exclamación y de 
recibir la respuesta con un par fie 
excelentes exclamaciones exactas, se 
Iniciaba el diálogo. "Vengo a cobrar 
el alquiler"... ó "mi bien, amor mío, 
aquí estoy loco, completamente loco, 
por tí..." 
Vale ello decir que el calor fué ho-
rrendo y que la ocupación de calle -
jear resultaba imposible, tanto, que 
no pudiendo con nuestro cuerpo dimos 
con él, como quien llega a un oasis, 
en casa de un buen amigo de quien 
nos hemos ocupado más de una ver: 
José M. López, uno de los hombres 
que más fresco echa en la Habana, 
y aún fuera de ella, tantos sen los 
abanicos que esparce por toc'a la isla. 
La visita estaba indicada. 
Después del consabido ¡qué caloi! 
al que correspondió con otro ;qué ca-
lor! el señor López, éste asomó '.a ca- cenas por vender 
beza que un montón de papeles y 
cartas apiladas en la mesa, formando He ahí el triunfo de lo bueno. Andrés Soler. 
L o s Estados Unidos . . . 
v i K M : DE L A P R Í M E R A 
que lo habrá en breve, la primera 
deuda que debe reconocerse y pagar 
es la de las obligaciones emitidas 
I a favor de los Tenedores francesHS 
j que pasan de 2,000 millones, y cuvo 
per Alemania que pasa a ser del Ja- i Importe sirvió para la reoonatmecien 
pon ! y el desarrollo del Imperio Moscovi-
Tero téngase además en cuenta que j ta. 
ro saría solamt-nte Mr. Wilson el pre-1 Volviendo ahora a los agravios de 
dispuesto a favor de los japoneses j China respecto del Japóa puedt de-
para salvar la Liga de Naciones si-. cirs0 Que nacen de tres documen'.os. 
no que es proiable que lo estuviese! lo- Ultimátum del Japón dirigido a 
.T-ás Clemencvu, no haciendo nos-i 
rfos considei aciones sobre la acti-
tud de Lloyd George por serlo a fa-
\or del Impeilo del Sol Naciente que 
"stá unido a Inglaterra por alianza? 
repetioas. 
Dice Patrick Gallacher, correspon-
pai de' "Hera'ú" de New York en Pa-1 
China el 9 de mayo de 1915 
2o. Notas cambiadas llamadas Tra-
tados Secretos entre China y Japón, 
de 25 de mayo de 1915. 
3o. Otras Noíâ . Tratados Secretos 
entre ambos países. 24 de set tiembre 
de 1918. 
lo. Ultimátum japonés. Dic-r así: Al 
ría que cuendi. André Tardieu ma- abrir negociaciones con el Gobierno 
nitestó en la ¿csión secreta de la Con | Chino el Gobierno Imperial se me 
fcrenc.a de la Paz del 6 del corrlnio Por el deseo de llegar a un con 
que ol Presidente Wilson y Lloyd 
Ĝ irgc estabau dispuestos a celebrar 
una a'ianza con Francia para garan-
tizar su cooperación con las armas 
en e*eo que Alemania la atacase, di-
lo que igual promesa le ha hecho el 
Marqués Saionjii, Presidente de la 
delegación Japonesa que se propo-
nía, a su vuelia al Japón, someter la 
alianza franco-japonesa a la aproba-
Oón Jel Emperador, en Tokio. 
Añade el corresponsal, y eslo ya no 
nos parece verosímil, que asá con esa 
alianza del Japón pudiera Francia ob-
tener el pago de los 15 millares de 
francos que le debe Rusia, mdinme 
la acción del Japón. Eso es va fanta-
sear y ya se ve que no es francés el 
corresponsal. Cuando haya un Gobier-
ne fuerte en Rusia y todo hace prever 
venio o arreglos de diversos asuntos 
creados por las guerras entre el Ju-
pón y Alemania y para estrechar, en | 
obsequie de una paz firmo y duradera 
en el extrmo Orinte, ios lazos de 
amistad entre Japón y Chlr<a, sepa-
rando de las relaciones de ambos paí-
ses varias causas do mala inteligen-
cia y sor-pechas. 
Desde que el Gobierno Imperial 
presentó por primera vez su% pro»H>-
siciones al Gobierno Chico .«n Fnero 
último, hemos celebrado 2* conferen-
rencias entre los Representante de 
ambos paíss. 
En esas sucesivas reuniones pre-
sentó franco y completo su propósito, 
animado de un espíritu de cciicilía-
ción y de concordia y tomando en 
consideración todas las razones ex-
puestas por el Gobierno Chico. Con la 
proyecto enmendado que acirca no 
pocas cencesiones de su parto. Eite 
fué presentado al Gobierno Chino, el 
26 de abril, anunciándole que si China 
quería aceptar la bahía de Kiao-Chov 
que es punto do no poca importancia 
para el extremo Oriente, tanto comer-
cial como estratégicamente, y que 
tanto costó a los Japoneses e! tomar-
lo, sería devuelta a China, a su tiem-
po, bajo condiciones justas y razona-
bles. 
La contestación que dió el Gobier-
no Chino, el lo. do Mayo, a ese pro-
yecto corregido fué para el fiobicnio 
Imperial una completa decepción. Ko 
se demostraba en él ninguna eptima-
oión de la amistosa y generosa, ofer-
ta del Japón, que estando ahora on 
posesión do la bahía de Kiao-Chow no 
está obligado a devolvérselo a China 
y solo se propone hacerlo por su dp-
seo de promover las relaciones de 
amistad con China. 
hacen relación a la Provincia de Fu 
kien respecto de la cual se ha llega 
do a un acuerdo entre los des Go 
biernos. 
El Gobierno Imperial, en tal virtud, 
anuncia al Gobierno Chino, como de-
mostración de la buena voluntad d̂ l 
Gobierno Imperial, que acepta sus 
enmiendas todas, los extremos Inclui-
dos en los grupos I, II, III y IV, a 
más de los del 5o. que se refieren a 
la Provincia de Fukíen comprendí--
dos en el proyecto modificado del 2i 
de Abril. 
Si el Gobierno Imperial no recibe 
respuesta satisfactoria antes de las 6 
de la tarde del día .9 de Mayo, tomará 
por si la resolución que estime nece-
saria a la situación creada. 
Como se ve no puede ser más ter-
minante el ultimatun, y añadieron losj 
Delegados chinos que tuvieron qu-r 
firmar esos extremos el 25 de Mayo, 
Por su parte el Gobierno Chino le- P^0 la amenaza de las bayonetâ  ni 
jos de apreciar esos seníimíer.tos que Ponas. 
movieron al Japón a hacer r.u oferta, 
pide la entrega sin condicionoc y ha 
ce más, exige al Japón que le indem-
nice las pérdidas ocasionadas a Chi-
na por la guerra entre el Janón y 
Alemania 
2o.—Notas o Tratados de 25 de Ma 
yo de 1915, que el Barón Makíno se 
vió obligado a entregar a loa Aliados 
en París en S de Febrero último en 
París, por la amenaza de los Delega-
Hace todavía más; presenta Chii.a dos chin0s de Publicarlos elIo3 ™™ 
otras peticiones en relación con el 
territorio ocupado y declara que tierie 
títulos para participar en Jas nego-
ciaciones entre Japón y Aleunnia. Y 
esas demandas no las puede aceptar 
l Gobierno Imperial. Y por su parte 
el Gobiarnc Chino asegura que esa es 
su decisión final. 
Lo cual quiere decir que la última respuesta de China rechaza todas las proposiciones del Japón. 
El GoLierno Imperial siente en ex-
tremo que la actitud del Gobiorr-
Chino haga Inútil la contintnciín ce 
las negociacioues. Y sin embargo el 
Gobierno Imperial que está siempre 
solícito en cuanto a preservar la 
mos. 
(a) Primer Tratado referente a la 
Provincia de Shantung, contiene lo?, 
cuatro artículos siguientes: 
Artículo lo.—El Gobierno turco se 
obliga a reconocer y aceptar todos 
los arreglos a que puedan llegar el 
Japón y el Gobierno alemán respecto 
de la disposición de todos los dere-
chos, intereses y concesiones que, en 
virtud de Tratados o de otro modo 
posea Alemania en China en re':t 
ción ron la Provincia- de Shantung. 
Artículo 2o.—El Gobierno chino se 
obliga a que en caso de que vaya a 
construir un ferrocarril desde Chí 
foo o Lungkow hasta el Klao-Chow 
clones con capitalistas japoneses con 
objeto de que ĥ gan la provisión de 
fondos para esa Empresa. 
Artículo 3o.—El Gobierno chino se 
obliga a abrir ciudades y pueblos 
en la Provincia de Shantung para re-
sidencia y comercio de extranjeros 
Artículo 4o.—El presente Tratado 
tendrá pleno valor desde el día en 
que se firme." 
En cuanto fué firmado, el Ministro 
de Estado de China hizo la sigulen 
te declaración escrita al Ministro Ja-
ponés en Pekín: 
"El Gobierno Chino nunca arrenda-
rá o venderá de ninguna manera que 
pueda expresarse a ningún poder ex* 
tranjero territorio alguno dentro o a 
lo largo de la costa de la Provincia 
de Shantrug o en ninguna de las is-
las cercanas a esa costa." 
Y asimismo hizo la siguiente decla-
ración por escrito; 
"Tengo el honor de manifestar gu3 
las ciudades y pueblos que sean 
abiertos de acuerdo con el artículo 
3o. en la Provincia de Shantung, dfd 
Tratado firmado hoy. serán elegidos 
después de consultarlo con el Go-
bierno japonés." 
Por lo que se va viendo y se veri 
a medida que publiquemos esos Tra-
tados el Japón ha ido tendiendo una 
red alrededor del cuerpo de Chin 
que la aprisiona e inmoviliza; pern 
hemos de decir que a estos Tratados 
secretos no se les ha concedido validez 
por el Consejo de los Tres, que ad-






SERGIO L NOBE, Abogado 
T)I<;odcIos. Causas criminales. 
V toda otra clase de asuntos 
jddloiales y administrativos. 
Empedrado número 8, altos. 
Teléfono A-TfSé. Habana. 




A D O N D E 
D E B E I R 
para comprar telas, enea-
jes, d i t a s , perfumes, etc., 
que se distingan por sus 
clases buenas y por sus 
precios baratos, es a 
E l e f a n t e 
Muralla y Composteía. Tel. A-3372. 
V 
C 4o3:> 1 t. in 
señor Martínez Ibor, acaba de « 
brar acuerdo para que una nuera Í 
nea de vapores que se ha orpinlaí 
en los Estados Unidos admita aw 
nistas en Cuba y establezca muf 
tesos y vigorosos en su técnica los! tre Centro América, Cuba y 1>'S & 
E n la A s o c i a c i ó n de. . . 
V I E N E DE L A P R Í M E R A 
fragmentos de Thi Mares of Diome 
des, la colosal cabeza de Lin'-oln eri-
gidos, en la rotonda del Capitolio do 
Washington 
Ruskin que se conserva en el Me-
tropolitan Museo de N. Y.r y la cabe 
za de Lincoln de Newarks N. J. 
También expone fotografías y di-
bujos de otros monumentos. 
Felicitémonos de poder admirar 
obras dfl tan. noble intensidad que 
por su valor educativo son p ira núes 
tro ambiente de arte de transcenden-
tal importancia. 
Y, a propósito de la obra de este 
escultor y en ocasión de estar nróxl 
ma la inauguración de nuestro Musco 
Nacional ¿no podrá el señor Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes ver la forma de que nuestro 
museo guardase una muestra de la 
obra de este artista? 
Mario Korbel es en su exoosicaón 
menos fuerte que Borglum. Es obra 
la de este artista interesante, Lella v 
delicada. 
Presenta un número crecido de pe-
queñas figuritas, que nos recuerdan 
las celebérrimas tanagras. 
Son danzarinas unas, otras cortav 
sanas o esclavas, son. en fin, todas IR-
tados Unidos. 
Los barcos han sido adquirido:* 
"Ship P.oard." de los Estados ü* 
y enarbolarán bandera cmericai 
cubana. 
EL LAKE OTISCO 
Procedente de Ealtimore Ikg*» 
vapor americano "Lake Otiscoi'*1 
trajo carga general. 
ARTURO LBDON 
El sub agente do la 'T̂ niysa.jyjt 
Occidental S. S. Co.' señor AfW*' 
Ledón, que como se recordart rw ^ 
jeto de una agresión que P"̂  " 
rio neligro su vida, ya ^ . ¡ ^ . ^ 
casi totalmente restablecido ^ 
que pronto se hará cargo d(» si» j 
Mucho nos alegramos de darf 











EL TACONY | 
Al fin y después de f tarde„Jr 
frente al morro esperando 
| terminó entrar el vapor a ¿CJji 
Tacony, que viene a tomar.a * 
EL PARIEMINA ^ j , 
Procedente de New Orlean-teresantes y algunas muy sentidas Sus cabezas no nos emocionan como , «i vanor americano 
sus graciosas figurillas, | * traj0 ¿J pasajeros para 
tiempo que vivo en â entr0 el-,os el G-rente de * 
él debe v asi lo ! - — • —• Tn« J- r 
Korbel hace 
nuestro medio; 
peramos, darnos una muestra mas i 
amplia de la producción que aquí rea 
liza. 
Zenxis. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I M P E R T I N E N T E S E L E G A N T E S 
U l t i m o s M o d e l o s 
E L fílJIEriDflRK 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
e.s'' la Flota Blanca Mr. Joe 
" que viene en viaje ^ J ^ d t f 
que de cuya visita a la Jf^tabl* 
de en que en breve ̂  r̂  df J 
por la Flota Blanca el tranc ^ 
vapores de Pasajeros em ^ 
York, Habana y HaWfl 
América, y Nevr Orlean*. « 
Puertos de Centro ^^ris* 
Además llegaron en --̂ of 
los sefiores ûmanuel ÜX» D 
ñora, .Mr. James »• ̂  t s ^ L 
Sacerdote francés Clement ̂  ^ 
El maderero Mr. Lâ nstri:ct< 
v señora, el ingemero consî ,̂  
ferrocarriles Mr Josepb »e 
familia, el ingeniero Sevií« 
familia, y otros 
Se establecer.i una nueva linca do 
vapores cubnna americann. —El Al 
EL CIRCO SANTOS Y ^ T l ^ 
En el Parismina que^^ He de la Machina — 
Sud América el Circo 
Santos y £ } } & $ 0 ^ 0 | 
Según aerograma rê - ^ 
nou'.-ir;, .-.t.M no ,, r n I U ; señor Manuel Otaau}.̂  XIir i 
pasajeros.—Llegó el Jefo de Flefes üe 1 vapor eepano. -> he a las 
la Folla Blanca.—Los que embarca-1 a este puerto esia Hab8ni 
ron. !lO pasajeros paraje 
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De Tampa y Key West ha llegado 
el vapor americano "Miami." que tre-
Jo carga general y 47 pasajeros cnire Lancelo-f MO» • B(>ge 
ellos los señores Manuel Mtnéndez. j tinez. Ce ía ̂  ' s¡ei 
C. Díaz, L. Menéndez, Muiría Amador, i B. Ŝ 1̂ .2' rarviso, 
Angel Palomar. E. A. González. Podro' zondo, í̂ lipe „ péreí 
A. Kstanillo, E. Bonner y familia, Mr-, teguia. i 
nuel Martínez, Francisco M. Martí-
nez. J. T. Lámar, E. H. Gato, María 
Larrea. Vicente A. Sánchez, P. de Sa-
lazar e hijo C E. Fernández, Antonio 
Pérez Avila, Marcial Padrón, el Jc-
ven doctor M. A. Agüero, hijo del 
señor Aristides Agüero. 
También ha llegado en el Miami, fil 
I señor Rafael Martínez Ibor e hijo. El 
P z-
granza Espinosa. 
Luis Calderón M; a y otT 
Vázquez, Luis Fa^ 
EL TACON-J ^ 
Ha entrado c" ¡̂pdo ^ 
estar dos días «f^onr-
vapor ^ « i n o pa* 
rá carga general CD 
) en 
I 
H A B A N E R A S 
E n n o c h e d e m o d a 
.fortunado Fausto 
re aio»1" „ incj de son los de! cént.i-
;/edeg piado y Colón invam-
«• or anoche en la exhl-
le 0^rVmeri?ano el brillante 
1 en aquella fres-congregado 
ceñoi 
Martínez Collazo, Flor Menénde: 
Adolfina Pledrahita, Esperanza Ro 
que, Margarita Ballenilla, Ursulini 
Sáez Medina, Gloria Gaylán, Mercedes 
Barrié, Nina Carballo, María Amelir. 
de los Reyes Gavilán, Raquel Vlaup»-
Uo, Eulalia Vieta y Cabrera, Maria 
Piedrahita, Josefina Coffigny, Estela 
Altuzarra, Nena Adams. Herminia 
Ballenilla, Concrita Arias, Manuelita 
entre " " ^ " p e r e r a de Sáez Medina, Sara Vianello, Gloria 
belleza J s de gei^e Pérez Reyes, Merceditas Duque, Celia 
Rodríguez. Cuquita Soto Navarro, Ala-
ria. Cainps, Hortensia Ballenilla, Jua-
nita Menéndez, Sebastiana Vieta Y 
Cabrera, Rebeca Gutiérrez Lee, Clo-
tilde Brlñas, Lucrecia de Haro . . . 
Y ya por último, Lolita Almeyda, 
bella señorita de la sociedad orien-
tal. 
lCurí0 "̂ rTsa terraza. 
u n entre un grupo de da „aban uc t ^ . ^ ppr(, ft t\K 
- S S f ^ 0 C d e S ^ t i é r . e z . 
1 XT¿ o n t las q.e sobre-
13 M¡ Echevarría, muy ln-
Blanquita Ríos, 
f ,8St 'ir-T'Freixas; Caridad F e r 
í»ría " T r ané. Diana Adams, Yuyí 
iín<l*í 
K»rt 
Se í la ' Zuáznabar, Graciela 
M i r a m a r 
r ; >• faroreovl!0 
ya <le proverbial en sus ve-
¿e moda. 
' A! natio. . , . , 
PSB nalquitos de las galerír-
ar 1 muy conocidas familias de 
^ seriedad, 
"taré nombres. 
dación, por !o extensa. rcb.a?a 
que me están hoy señala 
n estns columnas. ' 
« me concretaré a decir que la 
inta Vórtice se entrena el 
, en Miramar. 
Protagonista.: Emilio Chione. 
Es preciosa. 
Enrique F O T A M L L S . 
Mimbres con Cretonas 
(Venta especial) 
Mas de 60 juegos diferentes 
E l curtido már: grande y artístico 
que ha venido H la Habana. ¡Precio-
s idaíes ! 
TÍA TASA QUINTANA 
Avenida de lítalla (Antes Galianb) 
71-76. Teléfono A.1261. 
Vendemos al mismo precio que otros y damos 
, mejor café que todos , 
| Flor de l ibes", Reina, 3 7 . Teléf. A-3820 
(aroet G a c e t i l l e r o 
ideración de mañana. ¡Que mi-
nie la cepa esté arraigada por 
Es preciso producir más qu3 
r flores, y cs jjieoester que. has-
frutos vengan en sazón. 
5 frutos son ias buenas obrar-
as la fe ¿de qué te sirve? ¿Has 
al doble con los talentos 
p recibido ' ¿Has'.llevado tr i -
nos de penitencia? Dios te ha 
uxilios. bieuítf.de fortuna, gra: 
bendiciones... ¿qué fruto 
ido todo esto? ¿qué reforma de 
bres? ¿qué aumento de fer-
6 
72. 












K h i 
tiís 
Proc: 
Idilios de inañaiiii. Pascual I. par-a. 
Kímio y Pomponio, confs.; Bonita-
ly Víctor, mrs.; Justa, Justina y 
lina, mrs. 
¡galos de "días". Para los Bonü.T> 
un bastón con chapa de plata u 
JHL y en ella, grabada, la cifra, del 
BquiadíLXa 'Ruíqu'Qllá. tiene una 
Keción Wciosít rio bastones en 
¡pspo 108. Para los Víctores, \ma ca-
il rico Moscatel Ambar, que 1̂  
del buen café, La Flor de Cuba. 
» en O'Reilly S6, entre su gran 
JBido de vinos generosos. Para las 
Has y .Ijî tipa .̂ Uí ramo.de las h\ 
Hwnas rosas de Langwííh, cuya hor-
posura y fragancia no han sido igua-
todavía, ramo que puede encar-
larse por ol A-314Ü . Para las Enedi-
tMn-una victrola. nn antouiano We^-
Ind, o tma colección de discos o de 
jollos 3 Í los mejores cantantes (Com-
Mllh Cubana de Fonógrafos, OiRd-
Fíemérides do mañnna.—1885. Rf 
—iflia ei inanrtn el doctor Zaldívai, 
ftesidente del Ecuador, 
liestas para mañana. La Asocia-
* de Propietarios del Vedado, ten-
Ifitnañana en sus salones una vel.a-
^ literaria. Los artistas que dirige 
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¿omedia en tres actos "Cásate ? 
Poi-la salnd. El abuso—y aún el 
simple uso por naturalezas delicadas 
—de la carne .de puerco; la dilata-
ción del estómago, producida por el 
excesivo beber, el catarro gástric*»» 
ocasionado por el abuso del hielo y 
tantas otras causas que Iremos enu-
merando, traen la dispepsia con tj-
do su cortejo de achaques. Una pru^ 
dente rectificación de esa conducta | 
el uso del Agua de Vilajuiga, en la 
mesa, bastarán a curar muchos de 
esos trastornos. Esta agua la venden 
ya restaurants y droguerías. 
. .JVIuchas de las dolencias que aque-
jan a la mujer, débense a la falta ra 
ejercicio^ a la vida sedentaria o ele 
reclusión que se impone aquí en ©1 
verano Sin respirar el aire uo vi-
ciado y hacer en él algún ejercicio 
(el av.tomóvil no resuelve esta parte 
esencial de la higiene) es casi impo-
sible que haya verdadera salud. Dt» 
aquí la importancia del tennis, d l̂ 
montar a caballo y otros deportes se-
mejantes. 
L a Casa Montalvo-Corral (Gallano 
105) tiene trajes de amazona a la 
j-nsiesa y..a la amerioami según b>.9 
Htimos figurines.' traj'.s muy bien 
confeccionados por cierto, y La Mi 
mí, en el 33 de Neptuno, cuenta entre 
sus especialidades, la de los sombre-
ros ligeros y propios para el campo, 
amén de corsés y fajas a propósito 
'"La Higiene por la Helioterapía i 
Lcf* pequeülues al soT", dert)r. Leo^ 
y la "Ouía práctica de la salud", coa 
láminas en colores, son tratados úti-
lísimos que en Galiano 62 vende la I J 
brería Cervantes. 
En el paseo.—Mira, mira qué muior 
viene por ahí. —Jamón en dulce, chi-
co. —Quita, homibré, ¿no ves su mata 
de nelo? —Milagros de la Tintura Jo-
sefina, y nada más. —Ah, vamos, sí; 
Galiano 54.. . E l diablo son estas mu-
jeres. 
ZAUS. 
Suscnbsse al DIARIO DE LA MA-
RINA y a«iincié»e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F ? O K > A Y C i E R I A . 
U n M e n s a j e 
(I'ara las damas que gastan 
de lo chic) 
JUEGO de ropa interior 
francesade 3 ,4y5piezas 
Ú N T E L E S bordados 
en Precjosos estilos. 
S0BRE' CAMA organdí 
bordado de mucha nove-
dad. 
GRAN S U R T I D O en jue-
g0s ^ cama, sábanas. 
fundas y cojines cuadran-
tes. 
^ i a u d o c o r a 
U I A K J U UH. L A M A K i N A Mayo lo ^ PAGINA CINCO. 
G A R C I A Y © i ^ T Q . O A A R A F - A t L Y A G U I L A 
Y 
1 N 1 S 1 M A S v s u g e s t i -
vas C r e a c i o n e s F r a n c e s a s 
en 
aaR, 
j o p a B l a n c a 
H o l á n C l a r í n , B a t i s t a y 
C a m b r a y. 
D E P A R T A M E N T O D E 
C O N F E C C I O N E S 
POOPÂ ADCuSO • ARTíOTIClAO 
F A M O S A P O R S U S R I C O S M U E B L E S 
C O M P O S t E L A 5 2 A L 58. T E L E F O N O A-3494. 
r 
A/NUMCtO 
V A Di A ^ 
AQOIAR no 
PARA caballeros, tenemos cuanto puedan desear en 
artículos de uso personal, 
joyas, relojes, adornos, obje 
tos de escritorio, bastones, 
paraguas, ceniceros, corta 
perillas, cigarreras, carteras, 
lapiceros, etc. Hay muchas 
novedades siempre y sus pre-
cios, muy variados, nos per 
miten complacer a todo el 
que nos visite 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
Recibidos ea el Departamcnta de 
Dirección: 
Reanudan los trabajos 
E ] capitán Suarez, desde Güines, 
comunica que 'os panaderos de aque 
Ha localidad han reanudado .sus tra-
tajos 
í-'uicuho 
E l Frimer icniente Martin, desde 
Cruce»:, informa que en la finca San-
la Inés, se suicidó ahorcándose te 
blano:. Flora Pc-rez. 
C m un palo 
E l capitán Sagué desde,Palma So-
riano particip:, que en la colonia 
Mfcnoa del Central Palma, fué lesio-
nado con un palo Benito José por 
Salomón Fis, de nacionalidad haitia-
na, e: cual se Ció a la fuga. 
Quemaduras gra^r^ 
E l capitán L-atorre, desde San An 
tonio de los B^ños, comunica que en 
ja calle !\Iáx;;no Gómez, de aquella 
A {lia, trató de suicidarse prendiéndo-
se las ropas, Asuí:tina Valdés Ro-
cír^uez, la cui l sufrió quemaduran 
graves en todj el cuerpo 
Oto suicidio. 
E l teniente Diaz. desde Bolondrón. 
informa que enla finca Potrero Felis 
re suicidó ahorcándose la blanca 
Epifanía Fernández Tarifa. 
Plsparo 
¡ E l óefe dól Puesto de Rio Cauto, 
participa que Alberto Padró Wani 
na, h.rió gravemente con disparo d-'J 
¡•..una de fuego a Dotia Hernández en 
ti capttal Gumo Viejo, dándose de* 
paés a la fuga 
Incendio en el ingenio Por-
tagaletc. 
Ayer se originó un incendio en el 
central "Portugalete", de la prop-s-
dad del Excmo. señor Claudio Lóp^z 
Bru, Marqués de Comillas. 
Quemáronse solamente la cubierta 
de los hornos y los rastrilols, evi-
tando los obreros que allí trabajan, 
que el fuego tomara mayores propor-
ciones. 
E l señor Manuel Otaduy, nuestro 
muy particular amigo, que represen-
ta al propietario del central^ y el 
Administrador del mismo, señor W 
cente Goicochea, llevaron a cabo una 
I inspección en el lugar del Incendio, 
| pudiendo comprobar que se había 
'iniciado debido a la casualidad. 
¡ Los daños ocasionados en ese de-
i parlamento, se calculan de veinte a 
veinticinco mil pesos. 
; La caía de calderas no sufrió daño 
i alguno. 
E l central "Portugalete" está ubi-
icado en San José de las Lajas, pró-
jximo al poblado de Cuatro Caminos 
DE GOBERNACION 
Consn'la contestada 
La Secretaria antes citada, contes 
ando consulta hecha por el Alcald-
Municipal de San Luís, Pinar del Rio 
referente a quien corresponde hacer 
el nombramiento de Secretario de la 
Comic'ón del Impuesto Territorial, 
dice que debe atenerse a lo dispuesto 
tn el artciulo 12 do la Ley de Impuea-
os, el cual previene que el Ayunta-
Triento es quien debe hacer este nom-
bramiento. 
Suscríbase »1 DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T e n e d o r e s p a r a M a n g o s 
Comiendo mangos, con tenedor, esta riquísima fmta sabe me-
jor y no hay que mancharse las manos. Mangros con tenedor son 
muy sabrosos. 
Ocho modelos de $o a $14 docena. 
" V E N E C I A " 
LA CASA DE LOS REGA T OS PRIMOROSOS 
OBISPO TELEFONO A-3201 
s 3890 alt 6t-7 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB TEGADEO 
L a junta general tendrá jugar el 
día 14 del presente, a las ocho do la 
noche, en los salones del Centro Ga-
Hgo. So leerá el Reglamento. 
CLUB LLANERA. 
LA ACADEMIA D E COMERCIO 
L a Junta General Extraordinaria la 
celebrará esta Sociedad el jueveá 16 
del actual, a las ocho de la noche, en 
el Centro de Dependientes. Se con-
cede gran importancia a esta Junta 
debido a que se va a tratar exclusiva-
monte de los planos para te fabrica-
ción del edificio en donde se h-5. de 
instalar la Academia de Corrcrcio en 
Llanera. 
De manera que los socios, absoluta-
mente todos los socios.- deben con-
currí a esia junta ya que en ella se 
trata de la Academia, el templo de la 
cultura, que Será dignidad v civismo, 
levantado por sus hijos que luchan en 
la Habana. 
Corran palla. Don Pancho les es -
pera sonriendo. 




de iutereeantes artículo» sobre I 
transcendentales de actuaiMiul 
vleno el número octaveche Boletín do 
InformaiOlón, tan expertamente dirlsridu 
:>or nuestro distinguido nmlpo el repre-
sentante a la Cámara doctor Collantes. . 
He aqní el sumario: 
atedalíones do la Guerra.—El Presidon-
te Wllson. 
Sesiones de las Conferencias Interalia-
das. 
Ya es un bcclio la Sociedad do las Na-
ciones. 
Frases salientes del debate de la So-
ciedad de las Naciones. 
La Sociedad de las Naciones y la 
Prensa Francesa. 
i-a Liga de las Naciones. 
Cuba y la Liga de Jas Naciones. 
El reconocimiento internacional de la 
NV-Hón Polaca, 
Bases para la determinación propia 
de las pequeñas- Nacionalidades. 
La Yugoeslaria y los intereses de Ita-
lia. 
Votos de la Sociedad Cubana de De-
recho Internacional por la Liga de las 
Naciones. 
Cuba y sus nuevas relaciones interna-
cionales. 
Decretos del Presidente Poincaré, rc-
h-tivos a la medalla de la gratitud frail-
eóla . 
El agradecimiento do las Naciones Alía-
da"» a la Nación Cubaua. 
Congreso Internacional de las Cruces 
Kojas del mundo y la iniciativa del doc-
tor Tórnente. 
La cooperación de Vuelta Abajo en la 
Guerra Mundial. 
El Empréstito de la Victoria.—Alocu-
tión Preyidoncial. 
Víctor Hugo profeta de la victoria. 
Notas : 
HOBOtoB al doctor Torriento. 
Cuba y el Cuarto Empréstito de la Li-
bertad. 
Cuba en el Congreso.̂ Internacional de 
Americanistas. 
El Empréstito de la Victoria. 
KM memoria do los marinos españoles 
victimas do la guerra. 
Los Aviadores Cubanos. ^ jr*r ̂  f * ̂  ̂  jr r /r * ^ Jr * jr% 
BOLSA D E PARIS 
París, Mayo 12. 
Las operaciones estuvieron irregn-
lares hoy en la Bolsa. 
Henta del tres por ciento, 62 fran-
cos y 90 céntinios. 
Cambio sobre Londres, a 29 francas 
y (»(> céntimos. 
Pmpróstlto del chico por ciento, a 
88 francos y 5 céntimos. 
E l «lollar osciló entre los 6 fran-
cos y \'y.\ S céntimos y 6 francos y 
20.1 2 céntimos. 
D I A S i O 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA CAÑE SVOAR 
Nueva Torb, Mayo, 13. 
En la venta de ocho mil acciones de "The Cuba Cañe Sugar " de las co-
munes, hubo un alr-a de üjS de punto, y una baja de un entero eu ia de dos mil 
de las preferidas. 
Nueva Yorp, Mayo, 13. 
XA BOI.SA 
Dice h\ sumario de The TVall Street Journíil : 
^Treinta y tros millones de' acciones se negociaron en el día. Las do ace-
ros y cobres a la cabeza dol gran melado. J.fi¿ OeiTEM^ ^ Leathor" tuvieron 
supremacía en sus cotizaciones anteriores. Las de "Chíindler Motor" se cotiza-
ron a 160. Los valores de la ''EnUed States Smeltlng- siguieron la coréente do 
alza en la plata. Los de lu 'Luited States Express," "General Cigars" y "Man-
battan" en alza." 
XOS BO-NOS Di, i ,^ tlIíSLTAB 
ueva York, Mayo, 10. 
De la Libertad, del. 
Primeros del. . . 
Segundos riel. . . . 
Primeros del. . . . 




•IVi o o 
•íU o o 
•iVioo 
Cuartos del íViOjO 
LLTLWAS VF.NTAS U 
Cuba, exterior, del. • 5 olo 
Cuba, exterior, del 4̂ 010 
Cuba K.inr.vid. . . . . . . . . . -tWjOlo 
Ilavana Electric cons. 5 
Cuban American Sugar 
City of Bordeaux 6 
City of Lyons 6 
City of Marsellles 6 


















































A B A N I C O " C O R A Z O N " 
Acabamos de recibir 25 nuevos modelos con los patrones de 
galalí y paisajes de seda sumamente elegantes. 
Oran variedad en colores. 
De venta en todas partes; al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " , San Rafae l , 9 . Habana. 
C 4A0Í> 7 t. 6 
B A U L E S Y M A L E T A S 
D e t o d o s P R E C I O S y E s t i l o s y 
d e f o r m a e s c a p a r a t e s o l o l o e n -
c o n t r a r á V d . e n l o s a l m a c e n e s 
d e l a P e l e t e r í a 
" B O S T O N " 
M O N T E 2 2 7 , e n t r e F i g u r a s y C a r m e n . T e l . A - 1 5 3 7 . 
V E L L O S Y 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D » . 
ns t l lo t í Radlolóflíco Dr. Gustavo de los Beyes. ^ L ^ a J i ^ ^ — « 
PAGINA SEiS PiARIO DE LA MARINA Maye 13 de 1919. 
E L C R I M E N D E . , . 
(Viene de la PRIMERA) 
del desrentumdo Evelio, era. sino el ,' 
imitador, el principal coaetor del crí- 1 
men. 
E l DIARIO dio a mis teleframas le-
da la importancia que realmente te-
nínn. publicándolos hasta en la pri-
mera plana de sus ediciones. 
L A SITUACION 
Xo son concretas las declaracio-
nes del «cusado Edilberto Rodríguez 
No puede afirmarse que haya sido ¿1 
quien realizara el crimen. Ptro pue-
de decirse, esto sí, que él os 01 eje 
d toda |3 tragedia y que de él, sólo 
de él, depende saber la verdad de? 
este hecho tan brutalmente rcal!za ío. ¡ 
Edilberto Rodríguez, tío de la v í . - j 
tima, es un muchacho de 15 nños. Ha 
sido siempre imperativo y nunca ha ¡ 
sido amigo de que nadie sojuzgara ¡ 
sus actos. Un día fué expulsado del | 
colegio La Esperanza, que i'irige en 
esta ciudad el sefter J . M. Vallejo: lo 
expulsaron por imbécil y por Idlolíi. 
Me lo dijo así un profesor de dicl.o 
planto! de enseñanza. Y dícese que 
otro día dió fuego a la casa en que 
vivía su padre. 
Bn general, se le tilda de decequül-
hrado, y se dice que sus facciones 
son muestra imborrable de sus ins-
tintos criminales, ya muchas veces 
demostrados. 
Habla y nunca dice dos veces una 
misma cosa. Cuando llegó a detir par-
le del papel que había desempeñado 
on el crimen, parece que sintió el 
mal que iba haciendo a su caimi y i •. 
vo cerebro para volverse at^ás y de-
clarar que lo hiciera inducido ñor oí 
negro "Caimán," a quien acii?6 des-
pués de ser el único autor del crimen 
realizado. 
Por él se ha sabido que el niño 
Evelio*f-Je matado con e! cuchillo tíe 
la cocina de la casa, llegando hasta 
decir en dónde lo escondiera después 
de cortar el tierno cuerpecito de la 
infeliz víctima, pero a pesar de ha-
bérsele buscado mucho, el arma r.o 
«parece por ninguna parte 
Se sabe que Eveüo fué sacrificado 
al pie de los mismos muros del Cuar-
tel, lugar casi a plena vista y circuu-
d;ido por tres calles. 
Todo Cuantánamo señala al tío de 
Evelio como principal autor ÜP I cri-
men; pero no es posible afirmarlo. 
Unos datos... solo unos datos que 
faltan, darán luz a esta obscura si-
tuación en que nos encontramos. 
: V \ D A SE S A B E ! 
Será obra de los brujos ta. muerte 
del niño Evelio? ¿Será obra de loe 
ftáñigos? ¿Será obra del cerebro dci.-
organizado del acusado Edilberto? 
¡Nada se sabel No se pu-den se-
ñalar aun rumbos ni siquiera sospe-
chas, porque todo sería equivocarse 
Hay un hecho que dice mucho en 
Hay un hecho que dice mucho en 
fovor de la acción de ios brujee o ñá-
ñigos. ;S i el niño Evelio ha ¿ido mir-
lado por su tío Edilberto, para quién 
extrajo su sangre? E s un hecho real 
que la sangre del niño Eve'io fué ex-
traída. Puede sed también rcalid&d 
que el acusado Edilbrto la extrajera 
para sí? Puede opinarse que no, y 
puede señalarse que la forma que'ef • 
tán producidas las -íieridas demues-
tran que el que las produjo conoce 
mucha anatomía humana, a más ^e 
P o l v o s d e l 
Guerra para diseminar el mensaje y 
convencer al pueblo de la Importan-
cia de seguir trabajando para au-
mentar los abastecimientos allmenti-
plice, pues se sabe que ejerce una no-
: derosa sugestión sobre Edilberto. 
I Los médicos declaran que Edilber-
¡ to tiene todos los Instintos criminales 
' que pueda producir la naturaleza. | ci03> 
i Se sabe que varias veces ha dogollado l -Uno de los nde8 rasgos ca-
I ovejas con el solo placer de ver co- j racterístices de la campaña ha sido 
i T u ^ d e T h a c e unos 2 meses ^ ^ Í S l , ^ ^ t t i r eMnt" 
un tele£rama al DIARIO, relacionado ^ ^ ^ ^ , 0 ^ ^ ^ honí-
con un gran incendio que hubo en 1< 8 .? mPieaao°,i ' w„ lQ r n . 
cañaverales del llano, donde se «ne- ^ / X f ' ,dlJ0 presidente de la Cn 
, marón unos 8 millones de libras de .,11T1!sl6n' ^ señor Carlos Lathrop Pack. 
caña, so crevó que la candela había! Llla empresa, cuyos empleados cu.-¡ 
¡sido casml; "pues bien, ahora se nr. •flvaron más de 100 acres puestos a 
•descubierto que lo canJela empezó Isu disposición el año pasado por )i( 
por la cisa de los familinres de Edil-: CoíriPañía, mientras que 2,000 más do' 
berto y la prendió él para vengara I los obreros tenían huertas en su«, 
de un castigo que sus familiares le ¡casas, nos comunica que esta iniciati-j 
habían impuesto. va "la considera la Compañía y sus; 
I fíen tan feroces los iusLintcs crimi-1 empleados como una cosa que ha do 
nales do Edilberto que el día que co i ser permanente." Este es el tipo de'. 
metió el crimen que fué cobre las | los informes que recibe la Comisión ¡ 
Una gran compañía minera, con es-
tablecimientos en diferentes lugares 
de tres Estados, dice que la mayoría 
nueve y media de la mañana, volvií 
'• a su casa, s quitó las ropas y les za-
I patos manchados de sangre y re son-
: tó a comer como si no hubiese h^oho de sug 9 000 o5reros se interesan en 
nada. Lnogo cuando la madre de la ^ horticultura, y ella les está »yc-
infeliz victima le dijo oue fuera * L . - - ^ T _ Í ^ J Ar.^. 
D r . F r u j a n 
D E J>ARIS 
Blanquean «e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
üioroüo» y delicado» 
Cajas Grandes 





buscar al niño, salió a la calle y d l ó l í ? ^ l ™0 0írerof de' 
vueltas para disimular y cuando ere I?* ] de Rock Is!and han i°míláo taP' 
yó quo ya era hora de que <><. encon- ?Ién4"ü* parte activa en la camPafa-
1 La Administración Federal de los Fe-
rrocarriles ha cooperado estrecha-
mente con la Comisión pegando car-




| trara fué directamente ql cnartel y 
: diin que el niño estaba muerto allí. 
. Dijo esto sin verlo y esta frare' dió 
pió para suponerlo autor del crimen. ¡teles en Ia9 estaciones a lo largo de 
' las líneas que están bajo su dirección 
y distribuyendo gratuitamente les H-
bros de horticultura. Los terrenos si 1 
Puede, pues, descont?rse qvie los 
j brujos tengan participación en este 
hecho. Edilberto la noche del velorio, 
estuvo al lado de su víctima, tan se-
rene como si nada 
E L CORRESPONSAL. 
inícriüacióo Cablegráfica 
(Viene ie la PRIMERA) 
toado al peneral Ivanoíf Rinoff, Jfi|« 
de los ejércitos en la Siberla Oriental 
por considerarlo de espíritu conser-
vador para la obra de norma liza r a 
Rusia. 
1 
do ei N del nema i dice qm 
probable que el (>'obleino de Onisk sea 
reconocido antes de lo que habían 
pensado los Gobiernos aliados y aso-
ciados, debido a que hacen falta TC'H-
te millones de pesos para emplearlos 
iumodiatameiitc en el ferrocarril si-
beriano. Otros despachos inanlfcsta-
ban que ol reconoolmlento del (Jobicn 
no de Omsk, pudiera muy bien cau-
sar el derniTiibamlento del régimen 
maxlmalisía en Rusia. 
demostrar un buen grado do práctica. 
Edilberto, obrando bajo la acción 
de sus desequilibrios, se hubiese li-
mitado a matar a su sobrino, a puña-
ladas o a gDlpes, pero Edllbertc, 
obrando bajo la acción de otro pudo 
haber realizado el crimen tal y con o 
todos lo hemos mirado. 
tuados a lo largo del trayecto y quej 
no se necesitan para fines ferrarn- . 
rrileres han sido entregados a lo: 
hombres para usos de herticultuca r , 
ellos están cultivando Huertas do la 
¡Victoria en todas partes. Entre las i 
principales empresas industriales quej 
están estimulando ayudando a su?; 
empleados para hacer huertas hay la 
American Woolon Cempany, la Car 
negio Steol Cdnpany. la United Shcc 
Machinery Corporation, la General 
Electric Company, la American Ro-
^lling Mili Company. la Westlnghouso 
UiTdeapacllo de Washinirton fecha-íf1^1"'0 am, ManufadÜiring Companv. 
el S del actual dice que es nuiT la Eastman Kodak Company y otras 
' j muchas. 
| 'Aparte de su valor como predur 
tor de alimentos y como medio do 
ayudar a triunfar en la guerra mun-
dial de subsistencias, asegurando así 
los frutos de la victoria, la huerta de 
casa ha demostrado su valor y vn 
siendo fomentada por otras razonas. 
Los Bancos comprenden que el hom-
bre que cultiva una huerta es econó-
mico y se hace un mejor parroquia-
no, y así es que ellos le-están anu-
dando por motives tanto económicos 
Como patrióticos. 
Ellos saben que el sendere de la! 
1 PALABRAS DE r > I'KHIOIUSTA 
Berlín; mayo RJ. 
KredericFí Slampfor. Rirector del 
"Vonvaerís,'* hablando con el oorn s-
ponsal hoy, so quejó amargamente 
del trato que se les daba a los co 
m e n a 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
O B I S P O No 
de la» c 
^ a Por C ^ r J ^ ^ 
siguientes: la^ l ^ a g 
lomba' y ' s ^ i ^ Í S i 
oda ir,» i . . - na «íesi»... . 
e3 y t S i ai 
moda los lun 
S U B T l 
E l cuto tontrml .i . 
tuya, indudab'.mjf ^ l o , 
revista de Mario v t ^ ^ 
i-ecuona. titu'ada -n la v > 
íata " aa Doinii,¿01 
En la primort ser ! 
« unción de noy ^í"' ^ 
revista "Películas dV!Pr^ 
En segunda, dobl* 
un acto "Las BriboL-t ^ 
«<» Piñata.'' as 
f O S E D I A 
^e beneficio y desnoriti la 
« « . W Dan,!, \ G o ¿ 2 ¿ i - ^ 
* • * 
i lHAMBRA 
J ! h \ bÍ,Í0S ^ Q,liriDo-moa tanda. 
En segunda, la revista ' 
mundo ^ 
611 li, 
Y en tercera, "La 
•-
* * * zíngara." 
huerta conduce al contador del Ban imi 
ce. Las cámaras de comercie v las 
Establos de Luz, Vapor y E l 
Comercio 
A M I G Í J O S m : nucí .AJÍ , C A ^ A L 
Y P E R E Z " 
C A E R E A J E S D E L U J O , M A G N I U C O 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 38. 
T E L E F O N O S A - l . m A-4024 Y X-WA 
L A Z A R O S U S T A E T t 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
M I A T E R E S A S U C R E 
DE CISNEROS 
HA F A L L E C I D O 
el día 12 de Mayo de 1919, a las 
5 de la tarde, después de re-
cibir Ion Santos Sacramentos y 
la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy. 13 de Mayo de 1910, 
a las 4 y inedia de la tarde, 
su esposo y los deudos y ami-
gos que suscriben, inritau a 
sus amistades para dicho acto. 
Kafnel Antonio Clsneros: Máxi-
mo Sucre Márquez; Coronel 
AUKUHÍO CiHneros; doctor P. 
Alejo Machado; Joaé Cape; 
Jorfe PeOK Sucre; Reverendo 
I'mlre .Jorge CajnarerO; E n r i -
que Acolita; Simón Mnsso; 
doctor Alejandro Rivas Vi'i/-
quez; (ion/alo Escobar sa-
luzzo; José Navarro. 
Dirección: Calle 24, entre 15 
y 17, número 57, Vedado. 
l.-iios 13 ni 
BtaMos MOSCOU y L* CEIBA 
CMTuaJa» L u j o 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servido para entierros 
^anjn, 142. Teléfonos, A-8528 T 
Almacénf A-4686^—ÜJih^ 
POMPAS F U N E B R E S 
DE l * CLASE 
l o f a n z ó n F e r n á n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPARILLA, 90. SAN NIGl'EL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
L A J U S T I C I A 
'Es Juez de esta causa el que lo fs 
Correccional de esla ciudad doctor 
Rodríguez Siguel. So son necesarios 
elogios a la labor de este fuiicionario. 
E l doctor Siguel es en Guantánarco 
una garantía para todos los buenos 
ciudadanos. Y es también una garan-
tía para el fiel cumplimiento de la 
justicia. 
E s su Secretario el señor Fonfria, 
funcionario incansable, correcto y 
atento siempre para los que a él acu-
den en demanda de alguna atencióo. 
EJ señor Calzada, Jefe de Polic'a 
tte esta ciudad, eetá poniemlo todaH 
sus fucilas en el esclarecimiento de 
los hechos, siendo digna de citarse 1c 
labor del Secretario del Cuerpo de 
Policía, señor Dativo García, así co-
mo la del Vigilante Manuel Díaz. 
Por parte del Ejército trabajan in-
cansablemente el 'capitán Jefe del 
Distrito y el Teniente Fernando Suá-
rez. Oficial de toda su confanza. 
A estos hombres está enecraennada 
la accirtn do la justicia cubana en es-
te trágico suceso que tan hondamen-
te ha conmovido a Guantánaaio. 
Di FORMES 
Hay cuatro niños que acusan al ta] 
Díaz "Caimán," natural de F.'an Juan 
y Manínez, Pinar del Ríe, de haber-
los querido seducir para que se mer-
¡ charan con él. Han sido ocupadas las 
ropas de Edilberto y los zapatos que 
usó cuando le dieron muerte al nlñ&. 
todas estas prendas están nnnchadas 
de sangre. . 
A José Bicni, carretonero que err 
de la Sanidad, le fué ocupado en su 
casa un altar dedicado a las odiosas 
prácticas de la brujería. Está detení 
! do. 
E l padre del niño Evelio ha solici' 
tado de la Audiencia Prnviiicial qi;e 
nombre Juez Especial en esta causa 
señalando para dicho puesto al que 
lo viene siendo, señor Rodríguez Si-
gler. 
L A SITÜACKHI 
La incertidumbre sigue reinando en 
toda la dudarl y en loa barrios rura-
les. E l periódico " E l Xaci analista." 
roliriéndose a esta tenebrosa situa-
ción, dice: 
"Los niños tiemblan de espanto. 
Nuestras mujeres, las raadrei: aman* I 
tes de nuestros liijos, están sobrecc-
gidas de terror. En el pueblo exíst* 
gran expectación; el momento es de-
cisivo, la tensión de ánimo reinante su-
pera a cuanto pudiéramos decir: el 
hecho er de la mayor importancia y 
no puede ser mirado ni apreciado coi-
glacial indiferencia Por eso, porque 
esto es así, el pueblo de Guantánamo 
espera con gran ansiedad conocer OÍ 
resultado final de las actuacioues 
del Juzgado. Justicia., justicia y m^s 
justicia pedin/js! Y como e! Juzgado 
actúa con diligencia y cele, abriga-
mos la confianza de que las esperan-
zas del pueblo de Guantánamo ro 
quedarán defraudadas.'' 
Estas líneas de periódico tan auto-
rizado hablan por sí solas de Ta teni-
ble desolación en que se hallan sumi-
das las familias guantanameras. 
FINAL 
Termino aquí estas líneas que man-
daré mañana al DIARIO D F LA MA-
1MXA. Yo sé que en la Habana hay 
una brillante juventud guan'anamera 
que esperará con ansias noticias de 
este su pueblo. Para todos van, sino 
bien escritas, por lo menos basadas on 
la verdad y sinceramente expuestas. 
E L CORRESPONSAL. 
rresiNHisales de los periódicos alema- >(?nVsl7ones dc embellecimiento de l is 
nos cn fcnaltefl de donde «í-aba de clU{lacles reconocen que esto tiende 
I reiíi^sar. Su condición era la de prf- f aumenfa.r las riquezas y a mejorar 
i sioneros de «ruerra, dijo Herr Slamp- . colectividad. La huerta se está uti-
i fer. N lizando cn las obras de mejoramisn-
i "Por lo tantOi—roulinnó diciendo—!10 social porque fomenta el amor del 
i mis colegas j jo pronto nos <onTeiicL ¡n(íividllo para el bogar. L a horticul-
i mos de que no estábamos en nna at- tura ha sido un elemento importantá 
mósfera propicia para con-'-edernos en la propaganda que se ha hecho ss-
una paz que se amoldara a las eleva- te año en favor de la adquisición le 
das ideas de nuestro Presldent», el1 una casa propia. Con motivo de la 
cual líltímamente tniarda nn silencio ¡ instrucción y educación de los niños 
Incemprensjhle." |y de.los esfuerzos para persuadirlos 
l lerr Sllampfer se muesca mv.y ia adoptar la vida exterior, se ha he 
' r m o T l't-T." I3RÍÍÍJ !l l0V1SüntWS'ího una e m p a ñ a más intensa que 
^ e ^ i l n ! ^ ; ^ 1 ^ ' ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1 - ^ - ,0S nÍñ0S de eSCUela paz que exisren los aliados, lijo; "Es 
fasi pr. ferible que nos hagan una 
Colonia inglesaf francesa o pinerlea 
na,*» y apreg-ó que no podía decir si 
En la tanda de las cinco i 
d. se estrenan la h e n C ^ 
ae^.M.am S. Han, tituSa 
¡a M^nroe . 
En la tanda r«e las siete v ^ 
proyectarán películas cómic* 
A las ocho. U cinta "AmaZ: 
Dorotea Daltor. cn c i n ^ I 
nuevas canciones por Anr^ 
Granada. An™ 
Y en la .«-cera tanda 
"Pantera Mon-oe.'1 
Y variarlos núuieros por An 
Granada. 
HOYA.. 
L a Cinema Pilma ha disputo 
ra la función de hoy un 
muy interesan-e. 
Bn la prirmra tanda se 
cintas cómicas 
Bn segunda, estreno del • 
episodio de "Los misterios de ¡ij 
York", titulado "Los rayos roj» 
E c tercera, c ".treno del scntin 
F I nfimprn rnrrp=;nnnd;en?p i i ' do-1 ,'lzo en In 'éab^za con" eT"rpv61vor'V'que i ur*m8 Sin nii.dre." 
• V, !. ^ r u P^ r Q i I)ortílba: ftiUetiO en la casa de socorroB , ^ W> Ja tanda final, el drajt 
mgo 11 de MHayo de esta >eniio>a f;r¿.eHe qiie iom6 esa detOTminadrtn por finco partes iitulado "CubalS 
drón " 
nal de las Huertas de Guerra para Repórter. Noticiero Docenal. Legis 
mostrar lo que hizo el "soldado "del lación y Consultas. Miscelánea, 
suelo" como medida de guerra, se ex-1 
presa la opinión de que el hortelano^ 
de guerra, transformado ya en horte-j 
laño de la victoria, "ha venido para) 
yuedarse." srrc iDio 
iü1"' 1 , — — i J .M:,v , , \2 
En la tardo del sAhado puso fia 







, No 1 
P u b l i c a c i o n e s 
B O I I K M 1 A 
n a días el soldado del ejército Migucr 
Díaz JV-rez. del Escuadrón número 7 de 
¡ Orden l'úblleo, y natural de Cieufuegos, 
I de 25 afios do edad y soltero, 
j El suceso ocurrió en el puente llama-
1 do dot Inglés, donde se ocultrt Dia?; para 
que nadie impidiera el disparo que se 
por 
una Revista ilustrada- es tan inOirosante | estar padeciendo, desde hace tiempo 
v ameno en su parte literaria como; p€S£g enfermedad. 
k o l l o m n » ^ ^ncnnfaHn artíctíf niTlPti; A I —¡ífíi t̂ " t1, fl.nÍC0 «»<TSO. notable que re-, 
istra la crónica polícmca; desde que ac-; ;.\RA 
su i>refrrencla no seria por los Fsla 
dos Tnidos. 
'•riHinameiile nos hemos vuelto al-
¡aro sospechosos. Los dos partidos de-
| rrotados en esta cicerra son el pueblo 
i alemán y las ideas americanas.* 
| DECISION ÜFI. J E F E D E L C O B I F L -
XO R í m AMCO. 
París, majo 13. 
Dícese que el Primer ninlstro bri-
tánico, David Lloyd Georcre, lia deci-
dido no re(IF»ir a los señores Frnnk 
i P. ^lalsh, Edward F . Dunne T Ml-
| chael F . Ryan. represent;intes de las 
Asociaciones americanas irlandesas. 
Setrñn versión recibida aquí éste cam-
bio de criterio se dehe a la agitación 
que lia causado la visita de dichos 
americanos en Irlanda. 
bellame te prese t do rtisticameme 
He aquí el sumario de materias: 
Portada, a tres colores: Recogimien 
to, óleo del maestro Leopoldo Roma 
ñach.—Un grabado a toda página, j 
mostrando las devastaciones alema-1 
ñas en Bélgica—Las glorias del Par-
naso cubano: Gustavo Sánchez Gala- i 
rraga. artículo de Redacción, acom-
pañado de una poesía drd ckado bar- i 
do y un retrato del mismo.—Motives ¡ 
del mar, bella eompesición poética dej 
José Navarro M de Oca, ilustrada1 
con una bella orle.—Mundo infantil., 
—Retrato de los niños Estelita y En-1 
riquito de la Lastra y Arenas.—El j 
progreso de la enseñanza, brillante i 
Estos han sido organizados cn el I labor del doctor F . Domínguez R^l 
* * * 
tfla el Supcrrifior, 
un para í so . . . 
Olenfuegos 
E l Corresponsal. 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobres ioy&s y ceau' 
v a l o r e s . 
dán. con varios grabados.— Retrato 
del, honoroble Secretario de Instruc-
ción Pública, per E . . yaldenvirna. r** 
producido a tres colore?, a foda pa-
gina.—EH Sanatorio de las enamora-
das, precioso cuento de Juan L'.»ren- ¡ 
zo de Urraza, bellamente ilustrado p-̂ r 
A. Galludo.— Canción Azul, poesía, 
por Sanio de Tarso.—Pescadores, p:;-
i gina a tres tintas, reproduciendo un „ ejor que cualquier otro el papel nn-inotable 6]eo de pascual Montlirjnl.._| y. 
)rtante que ellos desempeñan en o' Crónicas úe arte: ^ Exposición Mcn-i bn"p?t^:, , 
turiol. por L . Gómez Wímgüemert. Presidio el act. 
L o s p r o d u c t o s . . . 
CVienc de la PRIMERA) 
da nuevo este año ha suministrado a 
la Prensa del País cortas lecciones 
diarias de horticultura para Ins-
trucción de los productores doméstl 
eos de alimentos. Ella ha facilitado 
gratuitamente los libretos de hort.'"-
cultura a quienquiera lor. solicitara: 
y se han expuesto sus carteles por 
todo el- país. También ha distribuido 
j centenares de millares de libretos so-
bre la conservación en latas o poto 
y sobre el modo de secar o pasar lo-
gumhres y frutas, para ayudar a con-
Berrar todos los excedentes de pro-
ducción de las huertas, evitando asi 
que cualquier cosa se echase a per-
der. 
Las fábricas y las empresas indus-
triales do todo género, incluyéndoso 
iro<í ferrocarriles, los bancos, las cá* 
I niaras de comercio y otras corpora-
¡ dones comerciales, las bibliotecas, 
¡los clubs de mujeres, los funcionarios 
jde Estado, de condado y de ciudad, 
los comités locales y las demás or-
^ani^arionps han cooperado con la 
Comisión Xaf'onal de las Huertas de 
Ejercito de las Huertas de Escuela 
de los Estados Unidos por la Cfiouta 
Federal de Instrucción Pública, con 
la cual la Comisión Nacional de las 
Huertas dc Guerra ha ido cooperando 
estrechamente. 
' E l soldado, al regresar a su '¡y-
tria, piensa en la producción de ins 
alimentos porque comprende tal vez 
m 
po 
triunfo, y porque sabe cuánto los p«'0 
blos de Europa necesitarán grandor 
provisiones de alimentos durante mu-
cho tiempo aún. L a Comisión ha reci-
bido cartas de soldados que se en-
cuentran en Francia y en otra parte, 
así como de marineros americanas, 
en las que piden ellos que se man-
den libros de horticultura a sus fa-
milias en casa. A medida que volvíar. 
¡ los soldados, una de las primeras co-
1 sas que hacían fué establecer nna 
j huertezuela en algún solar vacío. Es* 
to ha inspirado a otros para que con-
tinuasen la buena obra." 
Muchos pedidos rio informes y dn-
tos que han llegado de países extran-
jeros han sido ejecutados por la Co 
L a R e g e n t e 
F E P T Ü X O T A M I S T A D 
T E L E F O N O A-4376 
j u a n a b a c o a 
Mayo 12. 
E L CERTAMEN D E SIMPATIA 
E l domingo, a las dos de la tarde, 
tuvo lugar en nuestro Liceo el cuarto 
último escrutinio del Tertamon á'i 
E l Club Retarlo, por Guillermo Pí, cor. 
interesantes fotografías.—D? la ac-
tualidad, con profusión de frabadoT. 
—Roxana, por la señora Herminia 
Pérez de Valdivia, con JIU retrato 
de la elegante canzonetista. —Teatrc s 
por Gerardo de Noval, con varios re-
tratos de artistas.—CrónicfT Soctel. 
Crónica de Provincias, Pág im de í^s 
Damas y otros amenos trabajos com-
pletan este numero, nutrido, cerno se 
ve, de material artístico y litarar;o. 
La suscripción a Bohemia, sólo 
cuesta un peso al mes. Llame al A-
56JS o al M. 1368. 
«El M,\ (MSTEHIO (T»l i XO" 
misión. Estos pedidos han venido de ¡ Xos ha visitado la revista " E l Ma-
todas partes del mundo. En un libro j g¡Bteri0 Cubano", (número 4 y 5--
de apuntes que ha dirigido el señor j qUe dirige nuestro querido eompañe-1 
Carlos Lathrop Pa^K en sus calidallro el doctor Ramón L Oliveros, 
de presidente d^ ir' Tomisión Nació i Como siempre el material que f)fte-] 
ce a sus lectores la próspera revista,, 
es sumamente interesant: y de ello 
da idea el sumario que reproducimos 
a continuación: 
J . M. Blanco, ¿Intereses ¡.nífigóni-
cos? 
Normales. Manifiesto. 
Laborante. Vida Académica. 
De orden del señor Presidente y a gard por Rl doctor Guillermn Rodr^-
petición de un gran número de so-¡ g1,ez Roldán. 
e'os y teniendv! en cuenta que la te-j Rómulo Noriega, Homenaje al señor 
cha -le la Junta General coincide con i Secretario de Instrucción PúoMca. 
la 'nauguración de la temporada de; yjUis rievert, Breviario de Ideas, 
^peru se acuerda suspender la citado ¡ "Yltica/' Misivas de una Maestra. 
Jun^a General para el martes 27 I Amado Ñervo. La Galera Sombría 
' ' A u t o m ó v i l C l u b 
d e C u b a " 
Mayo de 1919 a las 8 y media p in> 
en el local del Club, Malecón 58 
Alí-edo G. DomíngTiez 
Secretario. 
13158 13 y 14 m 
Canto al 
la señora Aurora 
García de del Vai1c. 
E l resultado fuC1 el siguiente: seño-
rita María Josefa Franchl, 1.652. que 
unidos a los 10,018 de los escrutinios 
anteriores hacen un totai dc 12,570 vo-
tos, habiendo sido proclamada Reina 
de Simpatía del Liceo, y como damas 
de honor las señoritas Antonia Cálve-
lo, por 4,200 votos; Dolores Ortega. 
657; Piedad Palmero, 543, y Caridad 
Suárez 513. 
La primera dama, señorita Antonia 
Cálvelo, antee de empezar el escruti-
nio le envió una carta al Presidenta 
del Liceo, señor Armando del Valle, 
renunciando su puesto por haberlo 
acordado así el Comité mantenedor de 
¡ÍU candidatura. 
Oportunamente daré cuenta de la 
fiesta que se prepara a la Reina y sus 
damas. 
E l abogado y notario doctor Angol 
R. de la Ó. levantó a^ta dol escrutinio 
r fectuado. 
EN E L CASINO 
E l domingo se celebró en el Casino 
Español de esta villa una gran velada 
cecial, poniéndose en escena la gracio-
Rcn-jsa comedia en dos actos de Mariano 
Pina y Domínguez, titulada "Las sor 
presas del divorcio", y el juguete có-
mico en un acto, de Muñoz Pascual, 
titulado " E l retrato de mi mujer". 
Despuós se bailó a los atordes de 
una buena orquesta francesa. 
Entre la concurrencia recordamos n 
las señoritas Teresa y María Josefa 
Morales. Laura Rodriguez, Obdulia 
G. Sánchez Galarraga, 
| Maestro. 
i Marino Rodríguez, Mr. Gecrge Turk. . , 
I Doctor J . Saiz de Mora. Scccirn 1Alvarez' Alejandrina Gómez Na>arro, 
| metodológica. (E l Ejemplo como fac-
tor educativo.-» 
MARMOLERIA 
cn general con maquinaria mo-
derna. 
S E DESCUBRIO E L ALTOR 
Escribo antes de salir el tren. Ec í i 
. plenamente probado que el tío del ni-
! ño Evelio, Edilberto Rodríguez, fué 
quien lo mató. Según ileclaracioneü. 
| el padre del niño le había dado una 
I paliza unos- días antes y él en vengau-
: za. como la paliza se la dieron por 
i causa del niño fraguó su muerte. Pe 
, t i > < ¿ quiere averiguar ahora si el moreno, 
tslrella, 134. leletono A o 4 l D l D i a z , de Pinar del Río, es o no cóm-l 
" L A F E " 
de Juan Carballo. 
2 0 d e M a y o e n l a H a b a n a 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A A P R E C I O S R E D U C I D O S 
Para estas grandes Fiestas Nacionales los Ferrocarriles Unidos de la Habana y Oeste 
de ia Habana, han resuelto que los boletines de ida y vuelta a la Habana a prcios redu-
cidos llamados "Fin de Semana" se venden el Domingo 18 y Lunes 19, además del Sá-
bado 1 7 del corriente, y que se extienda la validez de los mismos para el regreso, has-
ta los días 20. y 21, por cualquier tren ordinario. 
Estos boletines representan una gran rebaja de los precios ordinarios y estarán de 
venta en todas las estaciones situadas a más de 20 kilómetros de la Habana, con excep-
ción de Rincón a donde los precios ordinarios son ya reducidos. 
Igual procedimiento Se observará con los boletines "Fin de Semana" a la Habana 
expendidos por las estaciones del F. C. Cuban Central que se mencionan a continuación: 
Rodas Ranchuelo Remedios 
Palmira Sagua Caibarién 
Cienfuegos Encrucijada Placetas 
Cruces Camajuaní Zulueta 
Lajas ' i 
Para más informes pídanse a los Agentes de Estación o al Departamento de Pa-
sajes, Prado, 118, Habana. Teléfono A-4034. 
Frank Roberts, Agente General de Pasajes. 
C. 4216 1 t 13 
Genoveva Villar, María Dolores Cor 
tés. Amparo Cantalapiedra, Tomasita 
López, hija del Presidente del Casino, 
Georgina Betancr-urt, Zoila Borbean. 
Obdulia Duran v señoristas Presma 
nes. Corral y Cáceres. 
L a Secoión de Recreo y Adorno del 
Casino merece plácemes por la orga 
rización de esta velada. 
E l Corresponsal. 
Su»críba$e a! DIARIO D E L A MA-
RINA y arunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E s p e c t á c u l o s 
! I ' A T K K T 
Hoy comenzarán en el rojo coliseo 
''as funriones por tandas, 
i He •••oician. en la primera, sencl-
i 'la. " K agua milagrosa", entreméá 
, de lo.) hermanos Quintero que s e K 
i desempeñado por las señoras Lciva y 
CastiiJí. y el señor Navarro, 
i L a Con-allto ejecutará bonitos nú-
1 meros de baile. 
i y en segunda, doble. 'Amor que 
npsa"'. por la compañía del primer 
actor Fernando Porredón. 
Y despedida de la aplaudida bai-
larina Le Corralito. 
( V.MPOAMOB 
1 E l programa de hoy tiene grandes 
atractivos. 
Se estrenara la cinta "Lenguas da 
íuego,? por María "Walcamp, en las 
En la matin?e y en la primer» 
da d-" la función nocturna se d 
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, 'Reí 
ción" o "Vida nueva", por All 
cn tercera, " E l proceso Q 
IU" por Thcda Bara. 
¥- -V-
STÍRAIEAB 
En la función d© esta noche HI 
uihirán las simientes cintas: 
En primera linda, estreno dej 
aernu'nas rlva-es", cinta editadii 
la C s a Pathé, en cinco actos. 
segunda se proyectará U 
gunda y última jornada de "Eli 
torio de Fiama", interpretada p» 
iCftLabríida. acjyz. Lina Pclegrlni.¡ 
•*• • • 
M w m 
E l programa de esta noche en 
Interesante, 
L a función es corrida. 
En la primera parte se proyeeti 
(infv; cómicas. 
En segunda, el drama "PM 
Monroe." 
Y en tercera, el drama "Aw* 
por Dorotea D.'.lton. en cinco pf 
• • • 
IrÁlífiTO 
En la tercena tanda d» la N 
ue esta noche se proyectará & 
cómica " E l americano", por DR 
Fahbanks. H 
Cinta que se exhibirá taa* 
t-rda espocial de las clnoo w 
•r.rde. 
En la segunda tanda se 
ol Intenso drama de la Casa n 
interpretado por Frank Keenai 
titula "De pura raza , " 
actos. 
*• * *• 
FOKXOS 
Saatos y Artigas han dispu«J 
excelente programa para n 
hoy. , 
- L a evidencia" (estreno). 
En iíis tandas de I M I Í & J J . 
dc .as seis y media y d« " J i 
media se exhibirán los e p W J 
cero y cuarto de la in tere^ 
Lasada en la novelo de J» 
;dontcpin. cU||l 
A las dos v . cinco y e 
ocho y media episodios ^ 
segundo de "El guante de *m 
le"- ¿ ^ o las cuatt»' 
A ¡a una y media, a US 
ta siete y media, "La W % 
* * * 
L A T I E > D A > E G B A ^ 
Continúa f ^ ^ ^ f ^ u i o a » ^ 
co éxito el cine al es»1» 
Lito en !a esquinu de | 
Clavel. . . „_ „e pr< 
En la función ^ ^ 
-án " E l misterio ( e.'^o--.'1*f 
a serie "La casa del ^io * 
v Eneas en e! f C Í l ^ 
"Chailot pip pop y 
une .-vpricta." ^ ^ # 
B I A L T O J 
E l programa de hoy « | 
resante. . oncí u 
En las tandas oe J ..Rir>l«»'j 
d" 
ta 
las -lete se « M W ? ¿ 1 
v "Eclip£'e hicieses 
n^.el." ,tn val»* A las doce . cuarto y 
"Verdad amarija. ios 
A la una y media. ^ s us o* 
A las dos y « y ^ 
cuarto "La «era;nftrt0. 
A l a s cinco y c j a ^ 
uiciosoc" y "I'» 
Función con'.nua nyác* 
p a c i ó n con: nua ao^ ^ 
de a once de 'a l8g c i » ^ 
Hoy se P r o v ^ í Centro % 
¡adas. "Fuego e" -ble'- 'r^icK 
nc" "Robo in -xPl ica^. . 01*7» 
^1R^..•CariitoS do r u ^ ^ t * 
En la función de 





n i * Europea- . 
idades todaa 1* * 
Oran Cine I'a'-J lftB ^ 




L i A l x i o ÍJL L A ¿áAkiií^A "^yo i J íie i i í i á . 
P A R A L A S D A M A S 
Por fa CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
(UVÍILTOKIO 
. íT^ídnas jcctoras.— j Emma de Castro.—la. L a crema ¿o | 3a. C 
suS mas p¿j¿oB¿l^ í i l ó^ . "Lirio Blanco." es, si no idéntica, mnv j lynos 












frando desde la Creación: hay vidas 2a. Son buenos los de "Coudray,'' y 
nuevas y nuevas inspiraciones. | no perjudican al cutis. 
ompre la crema dental de "Ko-
^ • ni«icw i u nu ¡.ŷ MiMt «-¿j, ¡ai \j lucu iiü u-  »j»iu^ . QUO es excelente, 
t Hiura do criadi-' parecida en el buen efecto (juo pro--i Lirio dol valle.—la. E l debe rega-
y ^¿aDiP'S110"' 1̂  eg v pásíelilloa duce a la "Royal Vinolia," así es que j larle una sortija de brillantes o bri-
* c r o a » 6 1 8 3 o S . langosta cen puede suplirla sin desventaja liantes y Zafiros. Más adelante s-
^voiil^0 r.e nis'a la francesa,! 2a. Sí; se unta primero la crema • cambian otros regalos. 
- i hasta que se desvanezca sobre el cu- i 2a. E n la sala, si la mesa es ele-
" *l f' Lee cubiertos se pone m 
aoc ^ofm.» rie larcro t r 5 £ Tres metros de largo t 
í l ^ r v i l l e t a s de comida mi-
^ t r c e n t f t n é t r o s de largo 
%fref?esc0' cuarenta-pbr ca-la 
^J?S|>rimSera.--la! Pongan hu-
"',r dneoP50s estantes .de libros, me 
e.,tD0-"o clasificador, r.ofa, doá 
tis, el que nutre y blanquea, y lucro j gante, no se pone ninguno 
F,or n o do -  
" ' ^ r  s fá, 
& ítro coa atril para lectura, 
"""^ineña y sillas. 
A d o r n a con cuadro?, figuras 
de arte, 
se ponen los polvos 
Su admiradora más fea.—la. Para 
que se le endurezcan las uñas, únte-
se por las noches esta pomada: 
Aceite de nuez: 15 gramos. 
Cera blanca: 2 centigramos. 
Colofonia:, 5 gramos. 
Alumbre: 1 gramo. 
í>e funde a fuego lento. 
2a. Lo ignoro. 
3a. E l color rosa o blanco. 
4a. Para baile o teatro, se llevan 
de seda del color del traje, de tisú 
Para calle blancos griá, o marrón 
también depende de-como se va vesti-
da 
Agradecida siempre a sus muchas 
demostraciones de simpatía. 
Una mejicana.—Señora: sen tan-
tas las cartas que recibo, quo me es 
difícil recordar las que contesto, así 
es que no puedo decirle con precisión 
si la suya se ha extraviado, o si h» 
solucionado sus consultas. 
Tenga la bondad de repetírmelas, 
segura de que tendré mucho gusto en 
contestarlas. 
^ ^ é ^ e i cumeró que le permita l Rosa,—la. Los que llevan el nom-
^ rutiifl del mueble quo hayan de |.bre de Jacobo, Jaime y Santiago, ce-
aIDpm > - i lebran cu día el 25 de julio, fiesta de 
^ V o hay temas nuevos: loé mi-s-! Santiago. Apóstol, porqu? con distin-




^iTs íibros de él los létidfá, b 
^ífpratá a sU ghsto: los de usted 
¡ S o * V™ una CSCOglCla E9l*V 
aplitud 
os se 
3a. E n casa de "Wilson, Obispo 52. 
C, L . F . — l a . Telas de seda como 
siempre, y salidas de teatro, cortas 
y ligeras, de punto, de gríortrette, etc. 
2a. Supongo que los caballeros lr¿ln 
de frac, por exigirlo así el espectácu-
lo; pero quizás algunos opten pir el 
traje blanco. 
María.—Sí no teme ennegrecerro 
el pelo, láveselo amenudo con un co-
cimiento de hojas de nogal, el quo evi-
ta algo la grasa de la cabeza, e im-
pide la caída del cabello. 
.Josefina.—Para evitar la caída de 
las cejas y de las pet>tañas use una 
mezcla de agua de quina y de vainilla 
y aplíquesela en forma de lociones 
L . T .—la. Mójese el cabello con 
cerveza caliente y rícelo después con 
tenacillas, o cójalo, en pequeñas por-
ciones, con cintas, soltándolo una 
vez seco. Le durará mucho el rizado 
con este procedimiento. 
2a. Para que le crezcan las cejas y 
pestañas: 
Médula: 100 gramos. 
Aceite de almendras dulces 50 gra-
mos. 
Bálsamo del Perú 5 gramos. 
Vainilla cortada 3 gramos. 
Se calientan estas substancias en 
baño de maría, después se baten con 
una cuchara de palo hasta la perfec-
'.Por qué. no. ha de poner unas 
í/íobre el huíate que. le re-
a -h, ^ O Ü ^ ^ CARIÑOSA QNO ]O HA 
"Sdo efflbeliocer? Las flores lo a n -
Snongo q ue los de usted- los 
afTloance de su -
^ estante, o en 1 
mano cu un 
etagero ao 
vienen presentando- y descl-1 tos nombras, es el mismo sanf1. 
o del g, 
rios de \ 
ayos ro 
el sent 
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P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
O t a r d 
Destilado en la ciudad de 




v. F . o. P . en Cognac, en 
En las casas viejas el Castillo de 
se hallan los coarnacs viejos. Cognac, don-
EI Coamac " 7 
"mmá0srvTejeontra9 de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa • 
Otard Dupuy&Co, 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
Tte. Rey 14, altos. HABANA. Teléfono A-4892. 
ANUNCIO DE VADIA 
• • B B o a 
ción Pública el informe respectivo sc-
nombrada una Comisión técnica. 
SUPLENCIA D E C E E D I T O S 
A -virtud de existir disponibles al-
gunos fondos de los del Departamen-
to por los descuentos de Ley y di-
ferencias de consigmacione» no aplí 
cables hasta el comienzo de la pres-
tación de los correspondientes serví 
cios el soñer Secretario del Ramo L a 
sido autorizado por Decreto presiden 
cial para efectuar las siguientes trau 
ferencias de créditos que suplirán aKÍ 
necesidades ahora no atendidas: 
7,500 pesos para material ¿e Se-
cretaría . 
9,000 pesos para material de Ins-
trucción primaria. 
3,500 pesos para materia' de las 
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Invitamos al público para que visite nuestro almacén de mue-
" • A We», donde podrá adpiir^r. juegos .de. aposenté, comedor y sala del 
más puro estilo Luis XVI y otros. 
Podemos satisfacer el gusto más exigente por contar con ano 
de: los mejores talleres de la República. 
Hónrenos con su visita. 
L a c a s a d e l o s m u e b l e s s ó l i d o s , e l e g a n t e s y f i n o s 
M e r a s y R i c o 
íloiacée de venta; Ave. de Italia ( G A L I A W P Y B A R C E L O N A 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
T a l l e r e s : S a n J o s é 1 1 3 - A . T e l é f o n o A - 0 2 9 8 
Joce 





ta unión de la médula con las demís 
substancias; se cuela la mez?!a; se le 
añaden tres gramos de esencia de la--
vanda y se siguen batiendo en uu 
mortero de mármol hasta su total 
enfriamiento. 
Emma (le CAMTLLAXA. 
CANTARES 
ê y disfrutarás 
de los tres meses primeros; 
y luego pretenderás 
la libertad del soltero. 
E l doler no tiene grs¿os: 
nadie ha medido el dolor; 
el último que sentimos 
pensamos que es el mayor. 
Anda con Dios, amor mró, 
que yo sembraré en mi huerto 
la semilla del olvido 
y la flor del escarmiento. 
¡ A D I O S , R E C U E R D O S ! 
L a casa "Manin" se transforma. 
Adquirida recientemente por jóvenes 
vasoos asturianos, van a introducir 
en .tajtL antigua y. acreditada casa 
grandes ' 'refbrmái:,' convirtiéndola eh" 
cenfo importador de loa mejores 
productos españoles; y en reunión 
de loa buenos v alegres yantadores. 
Un comisionado especial enviado 
por la casa a España, cablegrafía 
.lunciando compras importantes d^ 
vinos de Rioja, navarros, Valdepeñas» 
jcvez, manzanilla y un dulce málaga 
qua va a armar una revolución en el 
mercado. 
También anuncia el próximo em-
barque de queso cabrales, truchas, 
chorizos, jamonet; y un gran surtido 
do conservas. 
C A S A M A N I N 
Obrapía 9$ Teléfono A.5727 
c 4203 3t-13 
COCIXA 
ENSALADA KÜSA 
Se preparan varias clases de her-
7,as, tales como zanahorias, remo-
lachas, guisantes; se pelan y pican 
como para la sopa de hierbas cociíii-
dolas con agua y un poco de sal; 
cuando están blandas se ponen a es-
currir; se preparan de la misma ma-
nera papas, corazones de alcachofas 
y puntas de espárragos; se corta en 
trocitos menudos media gallina coci-
da, un pollo asado o una perdiz, pn-
diendo añadírsele si se desea, algunos 
camarones cocidos, pelados y parti-
dos en dados, y trufas cocidas y pica-
das muy menudas. Se ponen las aves 
y los camarones en el centro do la 
ensaladera y las "hortaliizaK, alter-
nadas alrededor: se sazona todo con 
aceite, vinagre de estragón, sal, pi-
mienta molida y una cucharadita do 
mostaza inglesa. 
Se sirve sola. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
REMISION D E MATERIAL 
Por el Negociado de Mateal de la 
Secretaría ha sido remitido ultima-1 
mente a las Juntas de Educación de 
Bauta, Zulueta, Bejucal y San Felipe, 
con destino a las aulas de enseñan-
za común. 
Y el provee del especial a las aulas 
Kindergarter más de Morón y SUL 
Felipe. 
PROXIMA SUBASTA 
Tendrá lugar el próximo día 15 
una subasta para la adquisición ae 
pupitres. 
A los efectos de examinar los nue-
vos modelos que se presenten y ofre-
cer al señor Secretario de Instruc-
LICENCIAS A L MAGISTERIO I 
Ayer fueron diligenciadas por el Ne! 
gociado de Primera enseñanza do )a j 
Secretaría las siguientes Ucencias a! 
Maestros públicos. 
Tres días a la de Cárdenas, Maria-
t. Palacios. 
Catorce días a la de Guanabacoa, 
Gregoria Cerina Allende. 
Veintiséis a la de Santo Dominfro 
Jabielde los Ríos, 
Quince días a la de San Fernando 
de Camarones, Josefa Valladares, 
Treinta días a la de Camajuaní, 
Virginia Machado. 
Cinco días a la de Agrámente, Ma-
tilde Parera. 
Veinticcho días a las de L a Espe-
ranza Rósala Yunfío y Eíanca R . 
González. 
Se solicita una aclaración ?n los 5 
días que pide la Maestra do Santo 
Domingo Ana María Pérez. 
Quince días a la de San José de las 
Lajas, Inés Rignal. 
Veintidós días a la de Zulueta Amé 
rica Ana Prado. 
Cuatro días al de Santo Domingo, 
señor Marcelino González. 
Quince días a la de San Fernando 
de Camarones. María A. Puig. 
Veintiuno a la de L a Esperanza 
Amlla Pérez. 
Quince a la de Rodas, María Her-
nández de Cagigas. 
Treinta a la de Ranchuelo Elisa 
Delgado Hernández. 
Siete días a la de Santo Domingo 
Isabel Casañas. 
PERMUTA 
Ayer quedó sancionada por decreta 
ría la permuta entre las Maestras pú-
blicas del Distrito Escolar de Guanta 
ñamo señoritas Stilita Griñán e Isal-
gué Amada, Ramón Constantin, de 
Bayate y elona, respectivamente.. 
B I B L I O T E C A NACIONAL 
Ha quedado ultimado el arreglo del 
local y obras de reparación y mejora-
miento que se efectuaban en la Bi-
blioteca Nacional. 
Está pues, ya, al servicio del pii-
blico, con toda normalidad. 
Horas: de 8 a 11 y de 1 a 5. 
LocaL Antigua Maestranza de. ArU-i 
Hería. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal ff.cultativo de la 
Jefati.ra de Montes y Minas del Dis 
trito Central be porcederá a practi-
car las siguientes demarcaciones: 
Del 15 al 25 de Mayo, la mina d-i 
petróleo y otros denominada Isabel, 
con 45 hectárcets, denunciada por el 
señor Angel Velo en el Término Mu-
nicipal de Guanabacoa. 
Del 15 al 30 de Mayo, la mina da 
asfalto y otros, Langwith, con 72 heo 
'área? denunciada por el señor Al -
berto R . Laagwith en el Término 
antes citado. 
Del 20 al 31 del mismo mes, « 
mina de asfalto Carmen, con 100 hec-
táreas.- denunciada por el señor Tho 
mas D. Crews en el Término antes 
mencionado. 
D?! 20 de Hayo al 5 de Junio, la 
mina de asfalto y otros San Alfredo, 
con 100 hectáreas, denunciada por el 
señoi Alfredo Fernández en el Té'-', 
mino antes expresado. 
Del 25 de Mayo al 10 de Junio, la 
mir.£. de asfalto y otros Prosperidad, 
cen 100 hectáreas, denunciada por el 
señoí' Ignacio Baguer en el Término 
antes citado. 
Del 28 de Mayo al 15 de Junio, la 
mina de petróleo L a Marina, con 48 
hectáreas, denunciada por el señor 
Joaquín Suárez en el Término Muni-
cipal antes mencionado. 
Del ?0 de Mayo al 18 de Junio, la 
mina de petróleo Bonanza, con 32 
hectáreas, denrnciada por el señor 
Jo&quín Suárez en el Término muni-
cipal antes mencionado. 
Del 1 al 20 de Junio la mina do 
pciróleo Geov^ina Margarita, con 500 
hectáreas, donunciada por el señor 
Aatonío Caos en el Término ya ci-
tado . 
Dol 25 de Mayo al 1 de Junio, la 
mlnr, de asfalto y otros Judea, con 
4X hecáreas, denunciada por el señor 
Raimundo Elo:úa en los Términos do 
Santiago de las Vegas y Bejucal. 
Del 27 de Mayo al 4 de Junio, la 
mina de asfalto Unión, con 49 hec-
táreas, denunciada por la Union Su-
gnr Refining Oompany. en el Térmi-
no municipal de Regla. 
Del 29 de Mayo al 7 de Junio, la 
mi^a- de asfa?,o y otros San Emilio 
Con 50 hectáreas, denunciada por el 
ceñov Alfredo Fernández en el Tér-
iin::o antes mmeionado. 
Del 31 de Mayo al 10 de Junio, la 
r:ina de petróleo Enlace, con 2,22 i 
hectáreas,, de la Havana Petroleum 
Corporation, y situada en los térmi-
nos de Santiago de las Vegas y Be-
jucal. 
Del 1 al 15 de Julio, la mina da 
petróleo, asfalto y otros Marina, coa 
92 hectáreas, denunciada por el sa' 
Gor Samuel J . Verdes Carret en los 
1 érminos antes citados. 
Del 20 al 30 de Julio, la mina de 
petróleo y otros L a Estrella, con 915) 
hvntáreas, denunciada por el señor 
Joaquín Capilla en los Términos mu-
nicipales de la Habana y Marianao. 
D R . A . G . C A S A R I E G O ! 
Catedrático de la Facultad de xMedicina. Médico de visita-
Especialista de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras^ 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
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PREPARADA A ESENCIAS 
J B O N S O N 
PANE18. EXBQtSITA 
esqmiia 
O P O R T U N I D A D 
¿Ha pensado usted alguna vez el dinero qu1* puede ahorrarse te-
niendo una oflnina en New Yor a cargo de un agente comprador y hacien i 
do sus compras a nombre de usted mismo y directamente de los fabri-
cantes? 
Escriba a H. G. S., DIARIO D E LA MARIN 
12,964 16 my 
C I G A R R O S O V A L A D O S , | llllpi 
E N T E SU GANADO CON PIENSO " M O N F O R R A J E R A " H A B A N A " , E l p r e f e r i d o d e t o d o s . D e A n d r é s M o n y H n o . C a r l o s I I I n ú m . 5 0 . T e l é f o n o A - 7 4 6 7 . 
N O T A : Admitimos poroTJ siciones para agencias. 
C 4U43 st-io 
n.-
- el 
V e 1 
cao»5' 
F O L L E T I N 1 9 
DE CHATEAUBRIAND 
w u , m i , 
* ABENCERRAJE 
sor Amelia de la Misericordia, víctima 
de su celo y caridad, cuidando a sus her-
manas, atacadas de una enfermedad con-
tagiosa. Toda la comunidad estaba In-
consolable y miraba a Amelia como una 
santa. La superlora añadía que en trein-
ta años que hacía se hallaba a la cabez 
de la casa, no había visto religiosa algu-
na de un carácter tan bondadoso e igual', 
ni que con mayor alegría hubiese aban-
donado las tribulaciones del mundo 
ñas de una santa, bastan apenas para 
ser tolerable la sola idea de tus amar-
guras. Tu hermana ha expiado su fal-
ta ; pero si debo decir lo que pienso, 
temo que, por una espantos^ justicia, una 
confesión salida del fondo de la tumba, 
baya turbado a su vez tu alma. ¿Qué ha-
ces en Tos bosques, consumiendo en va-
no tus días y olvidando tus deberes? Di-
rasme acaso que los santos se sepultaron 
I en los desiertos. Ks cierto; pero derra-
^aliano y Neptuno) 
S i ^ V ^ ^ m e n t a en mí 
S «rJ300!:.. . ^ V día ;t.. 08 .acentoa 
ahora 
-e la 
cu.Tr- . t s 
qu« siguió a 
'Pa sd. q"t' «Poyado 
fc*l\$*4^«iPuU9 fe arbolo*0 de 
Í«í « 1 ? Ren̂  ^rtzome^^terio 
' ' f e fcLe8cpi^ y h£t0**. saca 
¿«i** Ja»,arroj'indo<!entresí* al 
^rta 1 '""mpo nJJr So''0zÓ8, 
Chactas estrechaba llorando a Itené en! maban en ellos lágrimas de arrepenti-
.sus brazos y le decía: '•¡Hijo mío! yo i miento y empleaban en extinguir sus pa-
' quisiera quo el padre Aubry se hallara! siones el tiempo que tú pierdes tal vez 
presente, pues sabía sacar del fondo de ion fomentar las tuyas. ¡Joven presun-
su corazón cierta paz que, aunque las i tuoso, que has creído que el hombre se 
calmaba, no parecía extraña a laa tem- ¡ basta a sí mismo! La soledad es perju-
pestades; era la luna en una noche bo-; dicial para quien no la habita con Dios, 
rrascosa: las nubes que en su derredor pues redobla las facultades del alma al 
se agitan no pueden arrastrarla en su paso que les quita todo medio de ejer-
carrera, pues inalterable y pura, adelán- j citarlas. Todo el que ha recibido fuer-
tase sobre ellas en majestuosa tranquili- zas debe consagrarlas al servicio de sus 
dad. ¡Ay¡ A mí todo me agita y arras- semejantes, y si las inutiliza, es castiga-
tra." do desde luego con una secreta miseria. 
E l padre Souél había escuchado bastad \ ^ o„tenIí,Pr„aíí0 le envfa el clel0 UQ entonces la historia de Kené. con auste- castigo espantoso. 
ro semblante y sin proferir una palabra. 1 Aterrado por estas palabras, René le-
Su corazón era compasivo, pero su exte-, vantó su humillada cabeza del seno de 
rior revolaba un carácter inflexible, y ' Cnactas. El ciego saquem sonrió; y esta 
la sensibilidad del saquem le hizo al • sonrisa de ios labios, que no se enlaza-
'. fin romper su silencio. I ba ya con la de los ojos, tenía algo de 
"Nada, dijo el hermano de Ameila, misterioso y celestial. ••Hijo mío, dijo el 
nada merece en tu historia la compasión ! anciano amante de Atala, el padre Souél 
de qué eres objeto. Yo veo en ti un : nos oabla con severidad y corrige igual-
hombre obstinado en correr tras vanas ! mente al viejo y al joven; tiene razón, 
quimeras, que de todo se disgusta y que ¡Sí! es preciso que renuncies a esa vida 
se. sustrae .a los deberes sociales para extraordinaria llena de sinsabores, pues 
entregarse a estériles fantasías. Nadie se no say felicidad sino en las sendas co-
hace un hombre superior por mirar al muñes 
de menos el humilde cauce que le había 
abierto la naturaleza, los pajarillos, las 
flores, los árboles y los arroyuelos, mo-
destos corapafieros un día de su tranqui-
lo curso." 
Chactas calM y dejóse oir entonces 
la voz del flamenco que, oculto en las 
cañas del Meschacebé, anunciaba una cer-
cana tempestad. Los tres amigos se diri-
gieron a sus cabanas: llené marchaba ta-
citurno entre el misionero que oraba y el 
ciego saquem que buscaba sh camino. Di-
cese que, aconsejado por los dos ancia-
nos, volvió a casa do su esposa, aunque 
sin hallar la felicidad. Poco tiempo des-
pués pereció con Chactas y el padre 
Souél en la matanza de franceses y 
natchez de que fué teatro la Luislana. 
Aün se enseña al viajero el peñasco don-
de iba a sentarse al declinar el día. 
FIN DE RENE 
EL ULTIMO ABENCERRAJE 
PROLOGO DEL AUTOR 
mundo al través de un prisma odioso; 
I nq se aborrece a los hombres y a la 
Tida sino por no saberse elevar a ma-
, yor altura. Extiéndc un poco más tu 
i vista y no tardarás en convencerte que 
I todos esos malos do que te lamentas son 
¡una mora Ilusión. ¡Cuán triste debe por-
te no poder pensar en la única dosgra 
Cansado un día el Mescsacebé. pró-
ximo aún a su manantial, de no ser si-
no un límp'do arroyo, pidió nieves a las 
montañas, aguas a los torrentes y llu-
vias a las tempestades: conseguido su 
deseo, inundó sus orillas y desoló sus 
encantadoras campiñas. E l orgulloso rio 
ae ufanó de BU poder, mas viendo que 
cía real de tu vida, sin verte precisado a I todo quedaba desierto a su paso, que 
avergonzarte' Toda la pureza, toda la corría abandonado por una soledad y que 
virtud, toda la religión, todas las coro-í sus aguaa eran siempre cenagosas, echo 
Hace ya cerca de veinte años que tengo 
j escrito "El último Abencerraje." E l retra-
. to de los españoles que he trazado en 
¡ esta obra, basta para hacer ver el mo-
tivo que me impidió publicarla bajo la 
I dominación imperial. La resistencia de 
los españoles a Bonaparte y la gloriosa 
lucha de aquel pueblo desarmado con 
aquel mismo conquistador que había ven-
cido loa mejores soldados de Europa, ex-
citaba entonces el entusiasmo de todas 
las almas capaces de sentir el precio de 
tamaños sacrificios y esfuerzos. Las rui-
nas de Zaragoza humeaban todavía y la 
censura no hubiera permitido ningún es-
crito que mostrase un interés secreto en 
favor de aquellas víctimas. La pintura 
de las antiguas costumbres de Europa 
los recuerdos gloriosos de los tiempos pa-
sados y de la corte de Francisco I no 
podíau agradar tampoco a la censura, la 
cual comenzaba ya a arrepentirse de ha-
berme dejado hablar tan a mi sivo de 
la antigua monarquía y de la religión 
de nuestros padres. Estos muertos, que yo 
invocaba, hacían pensar a los vivos mu-
cho más de lo que hubiera querido aquel 
gobierno. 
En las obras do este género se suele 
hacer entrar algún personaje disforme 
para' hacer resaltar la belleza de los 
otros. Pero en esta novela me he pro-
puesto pintar tres hombres de un carác-
ter Igualmente noble y elevado, procuran-
do no salir de lo natural y conservan-
do en ellos con sus pasiones las costum-
bres y las preocupaciones mismas de sus 
respectivos países. El carácter de la mu-
jer lo hemo diseñado también bajo las 
mismas proporciones. Se neteslta que 
el mundo quimérico, cuando nos permiti-
mos dar en él una vuelta, nos desquite 
del mundo verdadero. 
Fácilmente se verá que esta novela es 
la obra de un hombre que ha sentido las 
penas de la emigración y cuyo corazón 
es todo de su patria. 
las descripciones que hago en esta 
obra, las he recogido en los lugares mis-
mos a que pertenecen, cuales son las 
vistas de Granada, de la Alhambra y de 
aquella antigua mezquita convertida en 
iKlesia que, aunque la he puesto en Gra-
nada, es la catedral de Córdoba. Estas 
descripciones podrán servir de adición al 
siguiente pasaje de mi itinerario: 
"De Cádiz pasé luego a Córdoba, en 
donde admiré la mezquita que hoy día 
es la catedral de aquella ciudad. Des-
pués recorrí la antigua Bétlca donde loa 
poetas hablan colocado el asiento de la 
felicidad. Desde Andújar 'volví otra vez 
atrás para ver a Granada. La Alhambra 
me pareció digna de visitarse, aun des-
pués de haber visto los templos de la 
Grecia. La vega de esta ciudad os de-
liciosa y se parece mucho a la de Es-
parta. Fácil es concebir hasta qué punto 
los Moros sienten todavía la pérdida de 
aquel país." (Itlner, VII y última par-
te). 
En esta novela se hace alusión con mu-
cha frecuencia a la historia de los Ze-
gríes y los Abencerrajes; pero siendo 
ésta tan conocida, me ha parecido su-
perfino el hacer aquí un resumen de 
ella. Esta obra contiene, además, las 
notas necesarias para la mejor compren-
sión de Itexto. 
E L ULTIMO ABENCERRAJE 
Cuando Boabdil último rey de Granada 
después de perdido el reino de sus pa-
dres, cuminaba ya para el Africa, cuen-
tan la stradlciones del país que a dos 
leguas de su primer jornada hizo alto 
en un paraje elevado, no lejos del Pa-
dul, cuyo s'tio llaman los naturales des-
de aquel tiempo el "Suspiro del Moro." 
Desde allí se comienza a ver el mar que 
el desventurado monarca iba a atrave-
sar para siempre, y en volviendo hacia 
atrás la vista se muestra por la pos-
trera vez en toda su grandeza, el mag-
nífico y vasto cuadro de aquella ciudad 
empírea. Los que vienen y los que van 
la saludan desde aquel punto, y cual-
quiera que se retira la retiene en su pen-
samiento y se aparta con la esperanza 
de volver otra vez a verla. No así Boab-
dil', que había sido su "Dueño" y que 
nunca ya más desde aquel momento vol-
vería a verla ni a poseerla. En el más 
profundo silencio, él y su corte volvieron 
su mirada hacia ella y quedaron Inmó-
viles por largo tiempo. Entre las medias 
lunas de las torres y chapiteles sobre-
salía el' real Alcázar, donde ondeaba el 
estandarte cristiano y brillaban las ala-
bardas del extranjero. La deliciosa vega, 
teatro de tantas glorias y de tantos pla-
ceres por siete siglos; el "Xenil" crista-
lino, el "Jaragui" frondoso, el risueño 
''Generalife," la soberbia mezquita des-
amparada, la larga hilera de murallas 
intactas y entregadas al ejército caste-
llano derramado por los adarves y te-
rraplenes, los reales de Fernando j de 
Isabel y las vistosas tiendas empavesadas 
que cubrían la llanura inmensa por de-
liante de la ciudad; tal era el espectáculo 
, doloroso que hundía sus corazones dentro 
¡del pecho y amarraba sus almas en aquel 
j puesto, Boabdil Iba ya a volver las rien-
' ?asf ú* s" caballo, pero en aquel ns-
|tante fatal su vista se encontró con fa 
vasta cerca de los sepulcros. Las altal 
cimas de los cipreses se movían triste-
mente y bajaban sus cabezas hacia estoa 
í n n í ^ r ' ^ JamJl8 solverían a orar 
junto a los huesos de sus padres El' al-
tivo Agareno cedió esta vez de sü 
agrado, lloró y lanzó un ¡ay! que atro-
nó las montauns circunvecinas. Pero 1» 
sultana Aisa, su madre, que le acompa-
fiaba, más fuerte, con voz Inditrnadn i« 
dijo: -Llora, llora' como una mu^r puis 
que no has sabido defender tu reino co-
mo hombre... ¡Al Africa!..." Y balan-
do todos el monte con desesperada prisa 
desapareció Granada por siempre a loa 
ojos de sus señores. 
Los Moros de España, quo sieuleron a 
su rey, se dispersaron en las costos dt 
Africa. Los Zegríes y los Gómeles se 
establecieron en el reino de Fez, de don-
de traían su orifren. oLs Venegas y los 
Alabeses so fijaron desde Orñn hasta Ar-
ge ' ^ 0Bm. beacerrJae8 en inmediacio-
nes do Túnez. Allí, junto a las ruinas do 
OurtagO, subsiste aún una colonia poco 
numerosa que no se parece a los otros 
Moros del Africa ni en sus costumbres ni 
en sus leyes. Su elegancia, su dulzura y 
sus nobles modales hacen distinguir to-
davía en aquella tribu los restos casi 
extinguidos del imperio de los califas. 
Todas estas familias llevaron a su 
nueva patria los indelebles recuerdos do 
la antigua. El "Paraíso de Granada," vi-
vía siempre en su memoria, y las madres 
se consolaban enseñando a sus pequefiue-
fos a pronunciar aquel nombre adorado. 
Sus cantares para dormirlos eran roman-
óos antiguos de hazañas y proezas da 
sus mayores. Cada siete días se hacía y 
se hace todavía, una plegarla especial oí» 
las mezquitas, donde se invoca a Alá pa-
ra que abrevio el plazo de la vuelta dAi 
Mayo 13 <U 1919. D I A R I O D E M A R I N A Precio: 3 o? 
Estamos efectuando el despacho aduanal de una nue-
va partida de "CINZANO'V Y no obstante el considera-
ble aumento que ha experimentado el costo de origen. 
según nos comunican los fabricantes Sres. Francesco 
íC».' 4. ¡Sol , ... . . S T V " 
Cinzano e Cía., de Torino (Italia), nosotros, deseando 
corresponder al favor que nos viene dispensando nues-
tra numerosa clientela y el público en general, manten-
dremos, sin alteración alguna, el precio que actualmente 
tenemos asignado a tan recomendable artículo, siempre 
que los pedidos se nos pasen a la brevedad posible. 
L A V I N & G O M E Z 
Representantes. 
